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一紙（状） 富山大学附属図書館所蔵
番号 年号 文書名 形態
KKA00010000 野尻岩屋口普請につき案内状 続紙 1 通 15.6 222.3
KKA00020000 庚申 平小屋改書留（前欠） 続紙 1 通 15 19.1
KKA00030000 明治 5年 小原平道一件につき書留等 5 通
KKA00040000 林喜三郎金沢に家買求につき一件 6 通
KKA00050000 積登茶指留一件等 9 通
KKA00060000 砺波郡新田才許ならびに石川郡中奥組当分才許申渡状 切紙 1 通 16.2 18.2
KKA00070000 文政13年 太兵衛二男屋敷構之願書 切紙 1 通 24.4 35.9
KKA00080000 嘉永 3年 国吉組頭川村等屎手銀借用状 切紙 1 通 24.3 29.3
KKA00090000 野尻村御田地下し状 2 通
KKA00100000 亥 神嶋村用水に流懸り之死骸検使方申付状 続紙 1 通 15.5 108.2
KKA00110000 平右衛門へ差遣之銀子につき書状（後欠か） 続紙 1 通 15.6 33.9
KKA00120000 仕切状 切紙 1 通 16 20.8
KKA00130000 酉 御普請銀指遣状 続紙 1 通 23.2 24
KKA00140000 杉木御役所廃絶につき願書 続紙 1 通 24.1 40.2
KKA00150000 十村組貫目書付 折紙 1 通 24.5 35.8
KKA00160000 貫目書留帳 長帳 1 冊 11.8 35.4
KKA00170000 菊池六郎右衛門娘縁組願聞届物 2 通
KKA00180000 天保 3年 野尻村長太跡相続につき願書 切紙 1 通 23.4 18.4
KKA00190000 嘉永 5年 盛足土居本勘銀受取状 切紙 1 通 24.3 29.8
KKA00200000 嘉永 6年 弁才天前水下銀受取状 切紙 1 通 24 20.7
KKA00210000 灸忌日書付 折紙 1 通 24.2 34.7
KKA00220000 嘉永 6年 養子願伺御聞届物 2 通
KKA00230000 文化13年 調達銀一件 5 通
KKA00240000 戌 杉木相談所之飛脚賃増方につき返書写 続紙 1 通 51.5 15.7
KKA00250000 辰 平井清一郎売却地所代金領収証 切紙(罫紙) 1 通 24 17.4
KKA00260000 縁組願書付等控ならびに御聞届小紙 13 通
KKA00270000 文久 2年 拝領高切高代銀貸附証文 2 通
KKA00280000 野田塩硝蔵御普請御用勤方等 2 通
KKA00290000 嘉永 7年 鹿嶋村引免米割符書付（後欠） 切紙 1 通 24.1 27
KKA00300000 川上三組等直請御貸塩運送賃等覚 続紙 1 通 16.6 64.3
KKA00310000 五ヶ山御仕入紙につき算用之書留等 2 通
KKA00320000 他国出諸産物口銭取立方等 4 通
KKA00330000 三拾人講銀之内拝借銀高書上申帳等 3 通
KKA00340000 米受取証文等 5 通
KKA00350000 般若組・五段組廻り申渡状等 6 通
KKA00360000 野尻村五郎右衛門手代として和一郎召仕願につき一件 2 通
員数 大きさ
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一紙（状） 富山大学附属図書館所蔵
番号 年号 文書名 形態 員数 大きさ
KKA00370000 杉木新町御郡所貸家普請につき一件 3 通
KKA00380000 慶応□年 収納米御蔵町蔵福野入願書 続紙 1 通 24.3 69.7
KKA00390000 相談所近火之節詰人につき一件 2 通
KKA00400000 酉 戸出村領新開切高願書 切紙 1 通 16.2 26.1
KKA00410000 浅津米につき神保嘉一郎より廻状写 2 通
KKA00420000 貸家家代につき一件 2 通
KKA00430000 勧業係へ出頭につき一件 4 通
KKA00440000 御除石直段につき申渡状 切紙 1 通 14.8 25.5
KKA00450000 巳 射水三口用水水不足にて庄川七口分水借用願書 続紙 1 通 15.7 103.7
KKA00460000 巳 苗加村十左衛門当分肝煎役申付につき窺書 続紙 1 通 14.8 56.1
KKA00470000 戌 威鉄砲調理書上帳につき書付（写） 続紙 1 通 15.6 105.5
KKA00480000 大聖寺三拾人講銀上納につき書状 続紙 1 通 15.4 157.8
KKA00490000 □卯 御郡所修復方等につき人足勢子申付状（写） 続紙 1 通 15.7 37.2
KKA00500000 手葛篭代受取状 切紙 1 通 22.9 13.1
KKA00510000 天保 6年 御蓄米銀銭受取状 竪紙 1 通 24.1 35.5
KKA00520000 肇基小学校設置につき学資賦課高書上之旨申渡状 切紙 1 通 14.7 24
KKA00530000 己卯 恒右衛門所方算用聞ならびに御郡方蔭聞役申付状 切紙 1 通 16 32
KKA00540000 未 池尻村勘右衛門蓄米番人任命之裏書物送り状 切紙 1 通 15.6 23.9
KKA00550000 安政 2年 杉木御郡所貸家普請人足差出につき請状（案） 続紙 1 通 24.1 78
KKA00560000 安政 2年 杉木御郡所修復等につき人足廻世話人請状（案） 続紙 1 通 24.3 36.1
KKA00570000 砺波郡惣高定納米内訳書留 竪紙 1 通 24.3 36.1
KKA00580000 天保 7年 大乗寺諸郡照乞祈祷之巻定（写） 続紙 1 通 15.6 123.1
KKA00590000 未 能美組蓄米蔵普請見分方等につき願書（案） 続紙(鼠紙) 1 通 15.6 93.5
KKA00600000 丑 改作方御用之節飯料方等御尋につき答書 続紙(鼠紙) 1 通 15.5 90.8
KKA00610000 卯 杉木中出蔵請米、戸出蔵元へ馬下につき願書 続紙 1 通 15 44.6
KKA00620000 寅 杉木新町中出蔵設置につき伺状 続紙 1 通 15.6 92.4
KKA00630000 申 富山御用銀につき覚書 切紙 1 通 15.2 45.1
KKA00640000 午 救恤方加入銭負担高帳送り状 切紙 1 通 16.3 32.3
KKA00650000 東広上村等用水江米取捌方等につき願書 続紙 1 通 15.4 46.4
KKA00660000 福野八塚屋栄蔵等新米を古米指紙にて売払方一件につき糺明申付状（写） 続紙 1 通 15.4 68.7
KKA00670000 調達銀上納方につき申付状 続紙 1 通 15.6 66.5
KKA00680000 寛延 2年 小寺丈右衛門居屋敷請添地年貢米代仕法銀につき願書（案） 切紙 1 通 24.1 21.8
KKA00690000 卯 杉木役所修覆ならびに御貸屋建渡方につき人足廻世話人申付状 続紙 1 通 15.7 98
KKA00700000 戌 井波町質商につき願書 続紙 1 通 15.7 90.6
KKA00710000 野尻岩屋口用水見分依頼一件継立 続紙 2 通 15.8 65.3
KKA00730000 明治 3年 安居寺元拝領山等歩数調理書上 切紙 1 通 23.9 35.2
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KKA00740000 野尻村作徳米之図り書付（後欠か） 続紙 1 通 15.7 27.4
KKA00750000 申 肝煎定書之写 続紙 1 通 24 59.4
KKA00760000 戸出村甚右衛門忰手代召抱願書之聞届裏書物ならびに添状 2 通
KKA00770000 酉 高岡川原町荷宿へ買入商物運送方願書（写） 続紙(鼠紙) 1 通 15.1 84.2
KKA00780000 年分断り書付 3 通
KKA00790000 天保13年 東広上・小泉両村出合用水江筋等取極書 続紙 1 通 23.8 74.8
KKA00800000 拝領高之切高等につき紙面 7 通
KKA00810000 麦酒製造認可等 4 通
KKA00820000 万延元年 小走り方等請縮書上状（中欠） 続紙 2 通 24 60.5
KKA00830000 卯 倹約方達状之写綴 2 通
KKA00840000 本江村万兵衛後家金子紛失一件等断簡（後欠） 続紙 1 通 15.9 102.5
KKA00850000 銀子受取手形 3 通
KKA00860000 酉 天保十四年より嘉永元年、杉木役所等入用金書上（写） 続紙 1 通 14.8 149.1
KKA00870000 明治 4年 田地売券状書出 続紙 1 通 15.6
KKA00880000 大聖寺講年賦証文 8 通
KKA00890000 辛未 鷹栖村孫市出頭令状 切紙 1 通 16.3 22.5
KKA00900000 戸出御蔵蓄籾摺立之覚 続紙 1 通 14.8 57.2
KKA00910000 未 池尻村肝煎勘右衛門へ御蔵番方仰付願書 切紙 1 通 15.4 33.3
KKA00920000 申 野尻組高儀村太三郎・孫六組合頭加人申渡につき伺書 続紙 1 通 15.1 49.7
KKA00930000 不正売買米代銀取立について御算用場申付につき廻達状 続紙 1 通 15.3 276.7
KKA00940000 申 野尻岩屋口取分普請につき申上書 続紙 1 通 15.9 47.8
KKA00950000 杉木新町中出蔵呼称変更等につき書状 2 通
KKA00960000 杉木新町皆切高御聞届物一件 7 通
KKA00970000 碑銘写請取等につき書状等 6 通
KKA00980000 乙卯 杉木新町算用聞小左衛門退役につき金子下附状（写） 切紙 1 通 16.2 28.7
KKA00990000 寅 高辻帳書上方につき願書 続紙 1 通 15.8 47.7
KKA01000000 酉 太郎丸村請地年貢米仕法銀指遣状 続紙 1 通 147 44
KKA01010000 卯 続紙 1 通 15.4 33.6
KKA01020000 子 大聖寺銀上納につき案内書 続紙 1 通 15 84.6
KKA01030000 高辻帳ならびに郷村帳につき返答書 続紙 1 通 16 61.6
KKA01040000 薬代金仕切書 続紙 1 通 15.5 31.1
KKA01050000 辰 中野村身元不明赤子死骸につき同村役人検使申付状 続紙 1 通 15.5 113.5
KKA01060000 亥 北野組合頭清右衛門退役ならびに跡役勤方につき願書および承届書物 続紙 1 通 14.6 41
KKA01070000 平小屋ならびに縮小屋人々書上断簡 切紙 1 通 14.9 37.5
KKA01080000 書状断簡 切紙 1 通 15.5 18.6
KKA01090000 野尻岩屋見分方等 2 通
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KKA01100000 杉木新町屋敷地売払いにつき願状 続紙 1 通 15.2 36
KKA01110000 掛作持高之内切高之儀につき書状等 16 通
KKA01120000 弘化 5年 百姓願方詮議につき御郡奉行各地へ出張願書 続紙 1 通 24.3 211.1
KKA01130000 水嶋村・杉木村・紺屋嶋村等切高につき書上等 5 通
KKA01140000 申 染物紋付につき年頭御礼時のみ着用許可願状（写） 続紙 1 通 16 147.1
KKA01150000 菊池甚平里正次列任命一件 11 通
KKA01160000 安政 4年 調達銀返済につき一件 8 通
KKA01180000 乙未 能美組御蓄米御蔵番役、改作方郡奉行所より被仰渡につき申達状 続紙 1 通 15.5 36
KKA01190000 川流木呂仕法取極につき一件 2 通
KKA01200000 文久 3年 野尻組指上米等一件 袋 4 通
KKA01210000 弘化 3年 扶持高印物頂戴につき諸事留帳 袋綴 1 冊 24.4 17.8
KKA01220000 年貢米代内訳覚書等
KKA01230000 米売買しらべ等 2 通
KKA01240000 村御印御写取につき虫損・破損箇所等書上申状等 15 通
KKA01250000 砺波郡十六ヶ村懸り銀内訳覚書 長帳 1 冊 12 36
KKA01260000 嘉永 4年 伏木御坊屋長助方舟積売米につき組才許指紙有無調理帳 長帳 1 冊 12.1 35.3
KKA01270000 寛延元年 城端町蔵買申代銀 横帳 1 冊 12 17.5
KKA01280000 杉木小幡屋小左衛門蔵入分之内、福野入につき願方書付 長帳 1 冊 12.2 34.3
KKA01290000 天保 9年 井波町等絹機織屋ならびに下職人名前人数等書上申帳 長帳 1 冊 25 12.2
KKA01300000 布代金指引覚書 長帳 1 冊 12.2 36
KKA01310000 安居寺拝領山之内、畑地ならびに山地下調方につき申上状 続紙 1 通 15.8 55.5
KKA01320000 代金上納不足覚 2 通
KKA01320100 代金上納不足覚（前欠） 続紙 1 通 14.8 28.5
KKA01320200 代金上納不足覚（後欠） 続紙 1 通 14.9 28.1
KKA01330000 礼米代銀取極につき申上状等 4 通
KKA01340000 戌 御郡所ならびに御相談所より所々へ遣す飛脚賃増方につき申上状 続紙 1 通 15.7 109.5
KKA01350000 申 能美組手附見習につき太右衛門に代り三清村嘉兵衛仰付之旨願状ならびに承届裏書物 続紙 1 通 15.6 55.4
KKA01360000 安居寺等元拝領地等縄張絵図指遣方之儀につき申上状 続紙 1 通 15.8 59
KKA01370000 安政 2年 遠所出火之砌食粮焚出方代につき申上状 続紙 1 通 24.1 51.7
KKA01380000 杉木御郡所御貸家長屋建物普請方等 2 通
KKA01390000 御郡所等御普請方につき人足代銀等指上申状等 3 通
KKA01400000 天保12年 村々用水口附替願一件 6 通
KKA01410000 御扶持人役内返済状受取状等 4 通
KKA01420000 慶長・享保・元禄・乾字軽目金代銀定覚書等 2 通
KKA01430000 指上米等内訳覚書等 9 通
KKA01440000 薪木呂引取一件につき申上状等 2 通
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KKA01450000 砺波郡能美組御蕃米積入蔵普請方につき申上状等 3 通
KKA01460000 酉 砺波郡井波町ならびに北川村用米指支につき町蔵詰米等之内より下方願上状 続紙 1 通 15.5 71.2
KKA01470000 子 借金返済覚書 続紙 1 通 16.4 47.8
KKA01480000 文久 2年 城端等五ヶ所御蔵ならびに町蔵御米馬下方仕法につき申上状 続紙 1 通 24.1 135.3
KKA01490000 未 福田組・能美組蕃米蔵建設につき付札等写指上状 続紙 1 通 15.5 91.1
KKA01500000 願通り杉木新町中出蔵を御収納御蔵に仰付につき廻達状等 6 通
KKA01510000 「高儀村石高一件」 帯 3 通 6.3 5.1
KKA01520100 明治20年 御召喚人病気につき御届 罫紙 1 通 24 36
KKA01530000 明治10年 近思小学校明治十年七月から十二月までの下半期経費見積書 切紙 1 通 24 35.3
KKA01540000 明治 2年 郡治局ならびに相談所を杉木新町に設置する歎願書 続紙 1 通 24 194.3
KKA01550000 明治13年 地所売払につき一礼 罫紙 1 通 23.5 35.2
KKA01560000 未 蓑輪村指引書など 帯 1 通 4.8 5.4
KKA01570000 蓑輪村地代指引書付等 帯 1 通 5.1 5.1
KKA01580100 明治13年 利子受取書 切紙 1 通 12 14.9
KKA01590000 明治11年 明治八年より十年までの学資賦課書上 切紙 1 通 23.5 35.3
KKA01600000 大正15年 福光町町史編纂にあたり借用物返納につき礼状 用紙 1 通 21.5 57.9
KKA01610100 庚午 砺波郡教学所設置願上書案 罫紙 2 通 24.9 17.8
KKA01620000 明治19年 預金證書 用紙（印刷） 1 通 14.5 11.6
KKA01630000 庄川八口用水水配委員当選につき族籍調査御達状 罫紙 1 通 24.3 35.5
KKA01640000 明治11年 菊池六郎平長女やす菊池七造の養女になるにつき送籍受籍証書 罫紙（赤色） 1 通 24 17.8
KKA01650000 明治 3年 砺波郡庄下組庄金剛寺村領の内庄川筋岸崩新変地場所絵図 絵図 1 枚 28.2 39.6
KKA01660000 江戸近海海防警備につき各大名配置図 絵図 1 枚 23.4 39.8
KKA01670000 黒船図 絵図 1 枚 26.7 37.7
KKA01680000 杉木新町御郡寄合所見取図 絵図 1 枚 70.4 80.5
KKA01690000 苗嶋村より砺波郡内各村までの道程絵図 絵図 1 枚 34.9 54.1
KKA01700000 光明寺村より福野町まで砺波郡内各村道沿絵図 横帳 1 冊 14.6 20.1
KKA01710000 アメリカ人上陸につき応接図 絵図 1 枚 35.8 26
KKA01720000 屋敷見取図 絵図 1 枚 54.4 78.3
KKA01730000 酉 和泉村文太郎と菊池六郎右衛門娘たかの縁組願上状 続紙 1 通 14.8 50.6
KKA01740000 申 日限小役につき廻状および歯痛、風邪の為小役指支の書状 続紙 1 通
KKA01750000 本江村地租につき書上 続紙 1 通 15.8 20.4
KKA01760000 申 瑪瑙石払下につき覚書 続紙 1 通 15.5 43.4
KKA01770000 御老人御死去につき長江行等の書状 切紙 1 通 15.1 31.2
KKA01780000 申 野尻岩屋取分敷蔵につき書状 続紙 1 通 15.5 32
KKA01790000 町役人名代、村与合頭書上 切紙 1 通 15.3 16.6
KKA01800100 北アメリカより献貢物書上 切紙（続紙） 1 通 15 39.3
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KKA01810000 酉 銀請取書 続紙 1 通 15.8 17.3
KKA01820000 丑 銀受取書 続紙 1 通 15 19.2
KKA01830000 寛延元年 定作食米番申付状 切紙 1 通 24.4 35.6
KKA01840000 天保八年、九年の絹ならびに絹織物出来高書上 切紙 1 通 24.2 34.8
KKA01850000 文久元年 文久元年十一月十三日夜、杉木相談所へ賊忍入につき盗難届 続紙 1 通 24.2 148.9
KKA01860000 安永・文政・安政養子縁組・婚姻願書 8 通
KKA01870000 天保 5年 天保五甲午年七月改　預け銀証文四通入 包紙 1 通 33.1 25.7
KKA01880000 諸算用綴 綴り 11 通
KKA01890100 安政 4年 病気につき御郡所蔭聞廻役・御縮所勤番退役願上書 続紙 1 通 24 44.4
KKA01890200 巳 能右衛門に代り忰伊右衛門に御郡所蔭聞役・御縮所勤番仰付願申上書 続紙 1 通 16 30.5
KKA01890300 安政元年 公義役相勤める野尻村藤内八人に居屋敷を与えるにつき申渡状写 切紙 1 通 24 35.7
KKA01890400 貞享 3年 野尻村藤内居屋敷由来帳 袋綴 1 冊 25 17.5
KKA01890500 貞享 3年 野尻村藤内居屋敷由来帳写 袋綴 1 冊 24 17.5
KKA01900000 明治 4年 杉木元御郡所附足軽拝領居屋敷地引高返高預一件 袋 12 通
KKA01910000 薬代金等書付 綴り 3 通
KKA01920000 砺波郡組々村数書上 続紙 1 通 15.9 77.6
KKA01930000 銀子借用につき礼状 続紙 1 通 16 54
KKA01940000 文化15年 作得米仮証文 切紙 1 通 24.3 35.9
KKA01950000 午 戸出蔵入除米之内米屋七兵衛方渡り手形紛失につき小紙一件 袋 7 通 29 10.5
KKA01960000 御郡仕法銀のうち役用銀借用一件 綴り 6 通
KKA01970000 大聖寺三十人講よりの借用銀返上方一件 2 通
KKA01980000 米代金等書付一綴 綴り 8 通
KKA01990000 二日町村御田地一作請証文 2 通
KKA02000100 子 福光蔵米につき御尋書 続紙 1 通 16 43
KKA02010000 杉木真光寺にて佛道具一件 袋 13 通 22 17.5
KKA02020000 藤内八人公義役につき申付状等一件 4 通
KKA02030000 井堰神社修復図面・見積書等 7 通
KKA02040000 これまで野村嶋村から杉木町蔵入のところ福野入相願分覚 長帳仕立 1 通 12 35.5
KKA02050000 散小物成銀取立申付状等 6 通
KKA02060000 菊池六郎平、高岡治安裁判書より呼出状委任状等 5 通
KKA02070000 井波町能美屋豊右衛門跡目の件書状 付札 5 通 10.7 2.3
KKA02080000 寛政年中十村村肝煎誓詞御前書入 袋 1 通 27 10.6
KKA02090000 蕪村銭手形覚書等金銭覚書 続紙 3 通
KKA02100000 役銀返済につき書状 続紙 1 通 15.2 100.4
KKA02110000 文政 7年 野尻村御田地当作分下し状 切紙 1 通 24.3 24.6
KKA02120000 買物代金請求書、請取状、御礼状等覚書 綴り 13 通
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KKA02130000 御作事方御用宿申度につき願書等 2 通
KKA02140000 「弘化五年三月當用内分物」 袋 4 通 24.5 11
KKA02150000 「弘化五戊申年正月御用方當用」 袋 7 通 25 11.7
KKA02160000 酉 岩武新用水川筋金屋岩黒村薪木呂行届仕法につき取極 続紙 1 通 15.1 103.1
KKA02170000 「菊池六郎平様仕法金所請合御回答」 袋 3 通 17.2 5.5
KKA02180000 天保14年 杉木新町御郡御役所指止につき願上状 続紙 1 通 24.1 104.7
KKA02190000 巳 射水三口用水旱損し他用水より水貸すにつき取極書 続紙 1 通 15.5 157.3
KKA02200000 卯 大水門受負人約定證回覧申渡状 続紙 1 通 15.2 28.5
KKA02210000 明治15年 新用水大水内受負につき約定証 罫紙袋綴 1 冊 24 17.7
KKA02220000 明治13年 米代受領書 罫紙 1 通 24 35.4
KKA02230000 明治13年 代金受領書 罫紙 1 通 24 35.7
KKA02240000 明治13年 土地売払證 罫紙 1 通 23.9 35.5
KKA02250000 明治十一年三月勝井平四郎示談身代限入札拂一件 袋 18 通 30 10.5
KKA02260000 名代上納金等金銭覚書 5 通
KKA02270000 明治 6年 借用金證書下書 続紙 1 通 24.2 68.5
KKA02280000 明治10年 材木売渡書等 袋 2 通 20.2 10.3
KKA02290000 仕法金借用願書案文 竪紙 1 通 24 35.7
KKA02300000 明治9年 金銭借用證書 竪紙 1 通 24.2 35.3
KKA02310000 巳 銀子指引の義御達方につき申渡状 続紙 1 通 15.6 42.5
KKA02320000 卯 銀子差引の義につき書付添状 続紙 1 通 16.1 64
KKA02330000 丑 借用銀指引書写 続紙 1 通 16.3 65.5
KKA02340000 辰 銀子差引の義相対済につき申上状 続紙 1 通 14.9 54.6
KKA02350000 辰 銀子指引の義相対済方につき申上状 続紙 1 通 15.7 80.4
KKA02360000 「安政四丁巳年十二月　御郡所小使宗八病身に成候につき代り人々選方一件入」 袋 13 通 25 10.2
KKA02370000 文久元年 薪木呂運搬料につき取極書 続紙 1 通 24 124.4
KKA02380000 舟荷宿一件につき吉右衛門の願上書に対する答書（断簡） 5 通
KKA02390000 代金受取書保銀受取方案内等十四通 14 通
KKA02400000 文化14年 文化十一年分御指引書写ならびに御指引書扣等調理催促状 続紙 1 通 15.9 134.4
KKA02410000 各国長者ならびに資産書上 続紙 1 通 15.8 164.9
KKA02420000 諸算用書（前後欠） 続紙 1 通 16.2 136.9
KKA02430000 安政三年野尻組村々草高家数等書上 14 通
KKA02440000 作徳米代金等冥加として指上願上状六通 6 通
KKA02450000 浅地村領にて畑新開内検地願書・検地人・縮書等書状一件 11 通 5.4 5.5
KKA02460000 慶応 2年 慶応二年御蔵入所替一件留 袋綴 1 冊 24.3 17.8
KKA02470000 地方関係書類雛形 横帳 1 通 13.8 19.8
KKA02480000 御倹約の義につき別冊写および触廻状 3 通
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KKA02490000 「杉木御役所一件」入 袋 4 通 22.5 22
KKA02500000 慶応 2年 五郎丸村等拾ヶ村杉木新町に中出御蔵願方一件 袋 60 通 30.6 20.4
KKA02510000 作毛御見立一件 袋 ５ 通 30.9 19.5
KKA02520000 嘉永 2年 福野町蔵御米旅川小船下詮議一巻 袋 8 通 31.9 21.2
KKA02530000 嘉永 6年 旧代中勘銀受取証 切紙 1 通 24.3 21.7
KKA02540000 明治13年 預ヶ金受取証 切紙 1 通 15.6 15
KKA02550000 子 五郎三郎別紙題紙の写通り被仰付につき請書 切紙 1 通 15.6 27.2
KKA02560000 嘉永 2年 縁組願御聞届物等入 包紙 1 通 32.6 23.8
KKA02570000 寅 鳳至郡皆月村沖に異国船出現につき聞取書 続紙 1 通 15 61.5
KKA02580000 元銀利足の件につき御知らせ状 切紙 1 通 15.9 12.3
KKA02590000 元禄10年 城端作食蔵破損修理入札の覚控 続紙 1 通 24.5 70.1
KKA02600000 差上げの銀糸の覚 切紙 1 通 16 28.5
KKA02610000 戌 御郡所並御相談所より所々への飛脚賃銭増方につき申上状 続紙 1 通 15.6 131.4
KKA02620000 御取替銀・御預銀・利足等覚書 長帳 1 冊 12.3 34.5
KKA02630000 天保 6年 小松より粟津まで入湯道の記 続紙 1 通 15.8 45.9
KKA02640000 縁組願御聞届物入 包紙 1 通 20 36.3
KKA02650000 嘉永 4年 菊池五郎三郎と川合又右衛門養娘きい縁組願方につき申上状 切紙 1 通 35.5 21.3
KKA02660100 慶長・元禄大判代金書上 切紙 1 通 15.5 10.2
KKA02670000 御門扉作等につき申渡書 切紙 1 通 16.2 21.3
KKA02680100 古鑑懸代受取証 切紙 1 通 15.5 14.1
KKA02690000 未 御郡所へ出頭申付状 切紙 1 通 15.9 22.9
KKA02700100 丁丑 五百匁余領収証 続紙 1 通 18.9 8.7
KKA02710000 巳 市左衛門年貢米請合証文 切紙 1 通 23.9 17.6
KKA02730000 駕籠代金覚書 長帳仕立 1 通 12.1 35.9
KKA02740000 午 「十七日水車町越中屋同居とよ方より出火につき類焼軒数書上」 長帳仕立 1 通 12 36.1
KKA02750000 子 布地算用書 続紙 1 通 12 65.7
KKA02760000 旧高米当り算用書 長帳仕立 1 通 12 36
KKA02770000 福野御蔵入に願出の分覚書 長帳仕立 1 通 12.1 35.4
KKA02780000 戌 駄賃五百弐拾七文領収証 切紙 1 通 14.9 18.3
KKA02790000 戌 射水郡西八ヶ三口用水涸水の節、庄川取水願方につき申上状 袋綴 1 冊 24 17.9
KKA02800000 菊池縁組持高書上 帯 3 通 11 2.2
KKA02810000 嘉永 7年 御郡所槻並桐御囲内にある分入札一件 包紙 17 通 26 11.2
KKA02820100 仕法金等覚書 切紙 1 通 16.3 10.3
KKA02830100 折橋某受取につき断簡（断簡） 切紙 1 通 13.1 6.3
KKA02840100 天保 2年 縄俵代など代金上納方、年賦にて被仰付様願上状 続紙 1 通 24.1 60.3
KKA02850000 嘉永 3年 薬代・御守代・帯代等受取証 切紙 4 通 16 2.8
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KKA02860000 申 川原町塩屋吉左衛門の荷宿願につき木町荷宿共よりの迷惑の旨申上書 続紙 1 通 24.2
KKA02870000 屎物鯡等 帯 4 通 8.2 24
KKA02880000 慶応 4年 高窪村通金沢表への道取開方伺一件等入 袋 5 通 24.3 11
KKA02890000 文化 7年 御郡御奉行所より御内調達方被仰付につき品々書物受取等入 袋 6 通 24 11.5
KKA02900100 午 アメリカ船相州浦賀へ来航につき開書写 続紙 1 通 14.9 116.1
KKA02910000 天保12年 野尻岩屋口・鷹栖口・若林口用水料米等高懸り調理書物入 袋 1 通 25.2 11.4
KKA02920000 安政 6年 保銀借用証 切紙 1 通 24.4 36.2
KKA02930000 天保 9年 戸出村へ上使巡検の時分借用銀証文 包紙 1 通 35.8 24
KKA02940000 未 御場御礼等につき心得申遣し状 続紙 1 通 16.2 40.7
KKA02950000 天保14年 用水諸入用銀割符指除願上状 続紙 1 通 24.2 79.1
KKA02960000 寅 野尻岩屋口高瀬船古板出町まで持付人足入用書上 切紙 1 通 16.2 34.8
KKA02970000 安政 3年 杉木新町高札墨入願あり調理の上能く分かる旨申上状 切紙 1 通
KKA02980000 戌 飛脚賃増方等につき詮義願状 続紙 1 通 15.8 57.8
KKA02990000 未 五ヶ山流刑人付添人の止宿につき問合わせならびに返書 続紙 1 通 15.6 63.9
KKA03000000 卯 杉木新町肝煎義右衛門に米改人仰付願状 続紙 1 通 15.4 46.8
KKA03010000 代金受取証 切紙 1 通 15.9 22.9
KKA03020000 申 「杉木新町算用聞指除につき同町恒右衛門等両人仰付願書控」 続紙 1 通 14.9 38.9
KKA03030000 嘉永 6年 新久口二番出水門普請中勘代金請取証 切紙 1 通 24 17.9
KKA03040000 丑 開発口水門普請代銀請取証 切紙 1 通 23.8 23.4
KKA03050000 丑 新又口弐番水門普請中勘代銀請取証 切紙 1 通 24.2 17.8
KKA03060000 嘉永 6年 庄下組等七組嘉永五年分弁才天前水下銀請取証 切紙 1 通 24.2 36.2
KKA03070000 菊池六郎右衛門娘たか縁組願聞届物入 包紙 1 通 24.8 5.3
KKA03080000 弘化 5年 野尻村百姓又七等両人切高願に関して御尋につき申上状 続紙 1 通 24.3 80.2
KKA03090000 酉 中島村源蔵砺波郡仕法銀借用につき申上状 続紙 1 通 15.9 50.5
KKA03100000 辰 喜右衛門病死につき喜右衛門代り組会頭任命願聞届物 切紙 1 通 15.4 27.5
KKA03110000 高岡金剛社附の蔵宿受縮の書物について申上状 切紙 1 通 15.7 36.4
KKA03120000 文久 2年 御郡所ならびに御相談所御用状等飛脚引請につき申上状 続紙 1 通 24.1 64.1
KKA03130000 天保12年 戸出村鷹栖屋次郎右衛門商売道具売払代銀預置一件委曲御尋につき申上状 続紙 1 通 24.2 179.6
KKA03140000 祖泉村新開請高・願高の内不納分等覚書
長帳仕立半
分折 1 通 5.9 36.2
KKA03150000 巳 定納高等覚書 長帳仕立 1 通 12 35.8
KKA03170000 野尻組定納米高等覚書 長帳仕立 1 通 12 35.7
KKA03180000 蓮沼村不納分等および退転高願村々書上 長帳 1 冊 12 36.2
KKA03190000 岩武新村用水・舟戸口用水小舟通行等につき仕法銀貨附方願状写 袋綴 1 冊 24.2 17.4
KKA03200000 寅 御借知米等減免願等申上状 袋綴 1 冊 24.1 18.3
KKA03210000 明治 4年 新規酒造認可願につき申上状等写 袋綴 1 冊 24.1 17.8
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KKA03220000 明治 2年 当年御蔵御収納米の内欠米取立の件につき申上状 袋綴 1 冊 24.1 17.4
KKA03230000 天明 5年 杉木新町に中出御蔵設置願につき申上状（写？） 袋綴 1 冊 24.2 17.9
KKA03240000 辰 天保八年以来御取揚御縮高に仰付分調理書上帳 袋綴 1 冊 24.1 17.8
KKA03250000 慶応 2年 御家中御給人へ御借知米納方につき願申上一件留帳 袋綴 1 冊 24.2 17.9
KKA03260000 寅 砺波郡野尻組の内定納米津沢入に願出の村々覚書 袋綴 1 冊 23.9 17.9
KKA03270000 鍛治開作農道具年々値上につき指引覚書 袋綴 1 冊 24.4 17.8
KKA03280000 嘉永元年 利波河村古田畑直願出につき申上状 袋綴 1 冊 24.3 18.1
KKA03290000 藤田氏除米・免清米等内訳覚書 切紙 1 通 23.8 15.2
KKA03300000 仕法金返済の方法につき申上状入 封筒 1 通 20 7.3
KKA03310000 明治 4年 「野尻組野尻村元藤内居屋敷打立方一件」 袋 14 通 25.5 21.5
KKA03320100 戌 地租米・旧貢租等書上等 切紙 1 通 24.7 7.8
KKA03330100 明治13年 小作借地期限五ヶ年延期証文 用紙 1 通 27.9 19.7
KKA03340000 明治 8年 島津久光・木戸孝允等の上陣書写 袋綴 1 冊 24.2 17.9
KKA03350100 明治 7年 新預金請取証文 切紙 1 通 24.2 11.9
KKA03360000 明治10年 仕法金返納受取証文 封筒 3 通 16.5 5.6
KKA03370000 明治 9年 地所売買約定証帳 袋綴 1 冊 23.9 17.9
KKA03380000 明治 3年 「安居村安居寺元拝領地ならびに院林村常願寺領地等調理方一件」 包紙 12 通 29.5 11.3
KKA03390100 明治 8年 仕法金借用証 袋綴 1 冊 24.3 17.8
KKA03400000 「野尻組高儀村御旅屋跡見取絵図」 竪紙 1 枚 24.1 36.1
KKA03410000 高岡金剛社印鑑等の件につき申上状入 封筒 1 通 18.3 4.8
KKA03420000 天保 9年 「御上使方につき渡り銀一件」 包紙 14 通 26.1 10.9
KKA03430000 天保 9年 「巡見御上使方井波に御宿雑用等一件」 袋 1 通 28.5 15.3
KKA03440000 借金返済・受取証文等一綴 6 通
KKA03450000 寅 今石動町蔵宿五軒石高・雇人等内分 続紙 1 通 15.4 358.2
KKA03460000 北野村古田畑直等願ヶ所見分出役代理願につき申上状入 包紙 1 通 23.9 17.8
KKA03470000 弘化 2年 歩刈試覚書 長帳仕立 1 通 24 35.2
KKA03480000 金子振替等につき申上状 続紙 1 通 15.6 37.4
KKA03490100 慶応 2年 二日町村御付米等指引調理書上状 切紙 1 通 24.1 25.8
KKA03500000 「金剛社証書等」入 帯 2 通 5.4 5.3
KKA03510100 和歌書留 切紙 1 通 15.4 21
KKA03520100 定納米等指引覚書 続紙 1 通 15 38.8
KKA03530000 慶応 2年 野村嶋・鹿嶋・荒高屋三ヶ村今度御蔵・町蔵共福野入に願出一件入 袋 1 通 25.6 11.7
KKA03540000 明治 6年 仕法金借用につき連印請書（控？） 袋綴 1 冊 24.3 17.8
KKA03550000 慶応 2年 荒高屋村等入所替願につき蔵宿小左衛門等迷惑の趣嘆書付 袋 1 通 24.7 11.2
KKA03560000 天保15年 三ヶ村合盛下げ願につき申上状写 続紙 1 通 24.1 110.2
KKA03570000 明治 6年 元藤内屋敷地租納税受書一件 包紙 2 通 27.2 10.9
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KKA03580000 明治 2年 今石動・杉木両役所の本局・出局願方の件につき申送状 続紙 1 通 15.6 51
KKA03590000 明治 2年 今石動・杉木両役所の本局・出局願方につき申送状 続紙 1 通 15.5 233.6
KKA03600000 巳 東中村組合頭覚四郎心得方悪敷につき申上状 続紙 1 通 15.6 79.4
KKA03610000 巳 宗右衛門・嘉右衛門両名に人夫上縮として任命願につき申上状 続紙 1 通 15.6 48.3
KKA03620000 巳 弁才天前出来銀高覚書 続紙 1 通 15.7 25.6
KKA03630000 巳 野尻組出来銀内訳書上 切紙 1 通 16.1 22.5
KKA03640100 明治 7年 仕法金借用證の写 切紙 1 通 24 14.8
KKA03650000 明治 3年 先代御印物引渡のための代理人指命につき申上状 続紙 1 通 15.7 53.5
KKA03660000 文政 8年 「引免立帰一件入」 袋 1 通 24.2 20.6
KKA03670100 神嶋村卸付米等内訳覚書 切紙 1 通 12.1 17.5
KKA03680000 寅 鷹栖村等三ヶ村役人津沢町蔵入願のため出府致すにつき申送状 続紙 1 通 15.6 84.8
KKA03690000 嘉永 2年 「御屋敷へ出入の儀につき御届物」入 袋 4 通 22.4 11.5
KKA03700000 慶応 2年 「入所替願一件」入 袋 7 通 25.4 12.8
KKA03710000 遊行上人迎来の際の役付割替につき申渡状入 包紙 1 通 15.8 5.1
KKA03720000 戌 杉木新町御用賃銭増方の件につき申上状 続紙 1 通 15.7 221.4
KKA03730100 山見組・石黒組・井口組・糸岡組 続紙 1 通 16 104
KKA03740000 「石川郡中奥組才許中当用書物入」 包紙 27 通 25.2 18.7
KKA03750000 天保15年 「判印鑑」入 袋 7 通 24.4 11.5
KKA03760000 「御用方当用書物」入 袋 26 通 25.5 18.4
KKA03770000 天保15年 「御郡所願につき再書」入 袋 10 通 24.9 12.4
KKA03780000 亥 吉久蔵入所川下指止につき申上状（前欠） 続紙 1 通 24.3 72.4
KKA03790000 亥 杉木新町算用聞源右衛門せがれ政之助御用勤につき申上状（扣？） 切紙 1 通 15.6 37.2
KKA03800000 慶応 2年 「野尻組五郎丸村等拾四ヶ村杉木新町に御出納米中出御蔵願一件」入 袋 1 通 26.2 23
KKA03810000 明治 8年 明治四年より明治八年まで用水取入入費等書上西中村分 続紙 1 通 24.1 71.3
KKA03820000 明治 3年 北野村内井波瑞泉寺拝領地村高入願につき申上状 袋綴 1 冊 24.1 17.5
KKA03830000 蟹谷組地内除地実歩数書上状扣 罫紙 1 通 23.8 35.6
KKA03840000 明治13年 西中村地内地所売却證（扣？） 罫紙 1 通 24.1 34.6
KKA03850000 明治 3年 「梅ヶ嶋手上高願場所打立一件」入 袋 10 通 24.8 11.2
KKA03860000 明治 4年 「御住居へ指上銭一件入」 袋 26 通 28.3 11.6
KKA03870000 明治11年 「仕法金借用方」入 帯 8 通 12.4 24
KKA03880000 明治 9年 朝山幸次郎分戸願聞届物 罫紙袋綴 1 冊 24.2 18
KKA03890000 明治 2年 「教授所雑用調達方等一件」入 袋 2 通 24.9 11.2
KKA03900000 明治 7年 「岩武新村田地請書入」 袋 30 通 37.2 24.2
KKA03910000 明治 9年 入籍証入 袋 5 通 25.4 11.4
KKA03920000 明治10年 「私有地小作米等書類」入 袋 4 通 27.9 11.7
KKA03920100 明治 8年 「地券取極書」 袋綴 1 冊
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KKA03930000 明治 7年 「雇揚出勤記録」 罫紙袋綴 1 冊 24.3 18
KKA03940000 明治 4年 「野尻組調役御達方一件」入 袋 2 通 26.2 11.6
KKA03950000 明治10年 忰甚平借財取調一件入 袋 15 通 24 11
KKA03960000 明治10年 近思小学校就学生徒調査簿および校舎借揚等ノ義一件入 袋 11 通 25 11.2
KKA03970000 明治13年 高原幸太郎極貧窮につき救助願一件入 袋 2 冊 24.5 11.4
KKA03980000 明治14年 地所売買の反別ならびに卸付米等取調書および指引書入 袋 7 通 26.4 20.7
KKA03990000 諸費納入領収証つづり 5 通
KKA04000000 商法関係概念図 竪紙 1 通 35.9 24.2
KKA04010000 明治 2年 「桑苗代拝借中勘銭御渡し方願上および本勘銭御渡し方願上書」 袋綴 1 冊 24.4 12.2
KKA04020000 長州にて蜂起する一揆について臨機の取斗いの伺書ならびに返事 袋綴 1 冊 24.3 12.8
KKA04030000 明治 9年 杉木新町卸地取調書 竪紙 1 通 24.3 35.7
KKA04040000 明治 6年 地租改正にあたり地価等のことにつき一件 罫紙袋綴 1 冊 24.3 17.8
KKA04050000 明治 8年 野尻村反別・石高等書上 袋綴 1 冊 24.2 18
KKA04060000 明治 6年 第二十三大区ヨリ各大区へ接近之村名書上 罫紙袋綴 1 冊 24.3 17.8
KKA04070000 屋敷等級表下書 竪紙 1 通 24.3 35.9
KKA04080000 明治 9年 松原新村歩数石高書上書 切紙 1 通 24.5 18
KKA04090000 屋敷等級表下書 竪紙 1 通 24 35
KKA04100000 午 酒造込方挨拶料徴収を禁ずる旨申渡状 袋綴 1 冊 24.3 17.5
KKA04110000 明治 9年 砺波郡津沢町村西続の反別申告書 罫紙 1 通 3 36
KKA04120000 巳 飛州表乱妨探索の仕抹書写廻状 袋綴 1 冊 24.1 18.2
KKA04130000 明治10年 医師鑑札料上納副書 罫紙 1 通 24.3 35
KKA04140000 明治13年 地券売買仮書證発行控 罫紙 1 通 24 16.4
KKA04150000 明治 3年 五ヶ山高沼村などで焼立の屎物石灰の取引に関し商衣組願書 袋綴 1 冊 24.2 18.2
KKA04160000 明治 8年 野税に当る地所無きにつき免税願上書 罫紙袋綴 1 冊 24 17.8
KKA04170000 辰 地所売渡案内書 罫紙袋綴 1 冊 24.2 17.5
KKA04180100 菊池ならびに沢田和右衛門持地書上 続紙 1 通 16 21.5
KKA04190000 明治 3年 庄金剛寺村領新変地打立帳 袋 3 通 19 13
KKA04200000 明治 9年 極高新開書上 袋綴 1 冊 24.9 18.3
KKA04210000 明治 9年 分戸願 罫紙 1 通 24 35.9
KKA04220000 明治 8年 公有地・山野等の地籍無きにつき届 罫紙 1 通 24 17.5
KKA04230000 会計局掛など任免一覧 袋綴 1 冊 24 18.2
KKA04240000 巳 八月廿七日・廿八日福光等において百姓声合につき報告方一件 袋綴 1 冊 24.2 18.3
KKA04250000 明治10年 野尻村家持等教書上 罫紙 1 通 24 25
KKA04260000 明治28年 元学務委員事務引請にあたり帳簿引渡目録等書上 罫紙袋綴 1 冊 23.7 17.5
KKA04270000 明治10年 土地借用證文 罫紙袋綴 1 冊 18.3 15
KKA04280000 庚午 宮森村・宮新村・増山村論地ヶ所新開願指止・手上高につき詮議願書 袋綴 1 冊 24.2 17.7
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KKA04290000 明治10年 教導職試補に命ぜられるにつき届 罫紙 1 通 24 35.2
KKA04300000 所有地絵図 続紙 1 枚 15.5 67.5
KKA04310000 所有地絵図 切紙 1 枚 23.2 34.9
KKA04320000 明治 9年 分戸願 罫紙 1 通 24.1 35.7
KKA04330100 明治 3年 戸籍下書 罫紙 1 通 24 18.4
KKA04340000 明治11年 天田越開築費之方へ献金願 罫紙袋綴 1 冊 23.2 17.4
KKA04350000 明治10年 明治九年中出生表および死亡表 罫紙袋綴 1 冊 24 18
KKA04360000 明治 9年 新川縣下第二十三大区小壱区砺波郡内各村土地取調書上 罫紙袋綴 1 冊 24 17.8
KKA04370000 午 教学所主附等申付書および願書 袋綴 1 冊 24.2 17.8
KKA04380000 明治16年 砺波郡米共進会出品競売代価領収書 罫紙袋綴 1 冊 24 17.9
KKA04390000 コレラ予防費薬代等諸届 2 通
KKA04400000 砺波郡内二十ヶ村の高等書上 7 通
KKA04410000 麻嶋村村高書上 切紙 1 通 15.9 25.5
KKA04420000 天保15年 杉木新町の不時物入の義ありとも組方より償請をしない旨書付指出の分 袋 1 通 24.5 11.3
KKA04430000 谷坪野村領・中村領・新開高書上 袋綴 1 冊 24.1 16.4
KKA04440000 明治 2年 屎物代銀遅滞につき年賦皆済するよう指図願上 袋綴 1 冊 24.3 17.8
KKA04450000 天保10年 行兼村与三十ならびに同村頭振栄次郎両人分の作配願上書 袋綴 1 冊 24 17.8
KKA04460000 明治 3年 砺波郡般若組増山村領手上高に願上書 袋綴 1 冊 24.3 17.8
KKA04470000 高儀村菊池家所持地小作卸地明細 長帳 1 冊 12.5 35.5
KKA04480000 卯 異団船渡来の節金沢へ沽進飛脚往来道筋書上 長帳 1 冊 12 35.1
KKA04490000 角場入用書上 長帳 1 冊 12 35.4
KKA04500000 子 嶋村・石坂出村小矢部川縣用水高書出書 続紙 1 通 15.4 29.4
KKA04510000 子 村高調理につき書上 切紙 1 通 15.5 22.8
KKA04520000 子 小矢部川取入用水江高書上 長帳仕立 1 通 12.1 36.2
KKA04530000 諸郡加入御舊米高書上 長帳 1 冊 12.2 35.6
KKA04540000 野嶋村他二十一ヶ村免卒書上 横帳 1 冊 12.1 35.8
KKA04550000 明治 8年 「明治八年より持高所石代金ならびに諸入費等指引長菊池六郎平」 袋 1 通 19.7 14.3
KKA04560000 明治 4年 中野村領開添之ヶ所打立方一件 袋綴 7 通 25 11.4
KKA04570000 明治 2年 作難御取扱願一件入 袋 4 通 28.7 20.8
KKA04580000 「明治十年一月入費等諸帳簿入近思小学校雑務係」 包紙 6 通 25.3 19
KKA04590000 「明治九年一月諸簿入学校係」 包紙 16 通 26 20.5
KKA04600000 明治 7年 茶の実蒔込方一件 袋 38 通 26 21
KKA04610000 慶応 3年 慶応三年十月方角しらへ入菊池高畠 袋 2 通 31.2 20.8
KKA04620000 明治22年 明治廿二年九月宮石垣書類入野尻村 袋 1 通 27.1 11.3
KKA04630000 明治 8年 「明治八年九月字上川原田形見取絵図入り野尻村」 袋 15 通 30.6 20.1
KKA04640000 「定検地方御手合川除御普請方旧記等入菊池五郎三郎」 袋 5 通 30.7 21.1
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KKA04650000 御林・御竹薮・百姓持山歩数木数書上ならびに矢篦竹御薮仕法書上一件 袋 7 通 31 21
KKA04660000 甲辰 「内検地一巻」 袋 2 通 31.1 19.2
KKA04670000 明治 2年 慶応二年御用達銀・慶応四年御借上金一件 袋 1 通 32 21
KKA04680000 万延 2年 「金屋岩黒村薪木呂若林用水筋川流方仕法取極一件」 袋 4 通 29.1 11.4
KKA04690000 摺立米御払ならびに生産御銭御貸付一件 袋 1 通
KKA04700000 近思小学校小使斎藤清一郎雇用一件 袋 2 通 28 11.5
KKA04710000 嘉永 2年 「菊池亮磨様御通行一件」 袋 4 通 31.9 21.3
KKA04720000 安政 2年 御郡所御貸家一件絵図等品々入 袋 16 通 31 21
KKA04730000 慶応 3年 五郎右衛門御扶持人十村御指加につき御礼廻方等一件 袋 5 通 31.5 21.5
KKA04740000 明治 4年 教学所雑用之方へ元郡治局より別仕法銭方詰所売払上納之御達方一件 袋 5 通 22 10.7
KKA04750000 嘉永 2年 「内検地方一巻」其他 袋 10 通 26 20.4
KKA04760000 「寛永御定書等入」 袋 3 通 26.5 21.2
KKA04770000 明治22年 「石武雄神社瓦屋根一巻書類」 袋 38 通 21.6 16.9
KKA04780000 天保 8年 井波町北川村等四ヶ村飯米等入用高調理書上帳 袋綴 1 冊 24 17.7
KKA04790000 天保 9年 「本転馬帳」 袋綴 1 冊 24 17.3
KKA04800000 明治 8年 「字焼馬田形見取絵図入」 袋 4 通 31.4 19.5
KKA04810100 明治 9年 野尻村米田弥右衛門長女はつい送籍証等 罫紙袋綴 1 通 24.1 17.3
KKA04820000 明治 8年 「字新田島田形見取絵図入」 袋 11 通 26 20.3
KKA04830000 明治10年 砺波郡野尻村物産取調上申書 罫紙袋綴 1 冊 24.2 17.8
KKA04840000 砺波郡野尻村毎戸々数割貧富等差表 罫紙袋綴 1 冊 23.9 17.2
KKA04850000 明治11年 明治十一年十月地所所有不致者名簿 罫紙袋綴 1 冊 24.1 17.8
KKA04860000 明治 9年 山地所有村々地租改正につき申分等縣令へ申上書（下書） 罫紙袋綴 1 冊 24.3 18
KKA04870000 明治 6年 「地券書類御届通」 袋綴 1 冊 24.3 18
KKA04880000 明治 7年 「地券書類御届通」 袋綴 1 冊 24.2 18
KKA04890000 明治 2年 「郡治局書吏衆中並留書中御貸家修理方等仕法銭根帳」 袋綴 1 冊 24.1 18
KKA04900000 「学務委員属費明細表」 罫紙袋綴 1 冊 23.6 17.1
KKA04910000 明治18年 「帳簿引受目録」 罫紙綴り 1 冊 24.8 17.2
KKA04920000 明治10年 金沢区裁判所へ出訴連名の委任状（下書） 袋綴 1 冊 24.3 17.7
KKA04930000 明治 2年 「当座覚帳」 横帳 1 冊 12.1 18.1
KKA04940000 安政 2年 「杉木新町御郡所火消婦人足名前相調理書上申帳」 長帳 1 冊 35.7 12
KKA04950000 天保14年 「七ツ目御膳指出候人数帳」 長帳 1 冊 33.7 12.3
KKA04960000 安政 2年 「御郡所並御貸屋御地面打立帳」 横帳 1 冊 12.3 17.9
KKA04970000 天保 9年 「上使方御用城端詰本転馬並馬士名前等書上申帳」 横帳 1 冊 12 17.6
KKA04980000 天保 9年 「内密御用方覚書」 横帳 1 冊 12.2 17.9
KKA04990000 嘉永 6年 「手帳」 横帳 1 冊 12 17.9
KKA05000000 寛政10年 子を持たず死去の百姓等跡式相続之儀につき御改作所より書立の趣留帳 横帳 1 冊 12.1 17.9
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KKA05010000 文久 3年 十村仲間等弐拾三人より海防のため指上米一件留帳 袋綴 1 冊 24.4 18.2
KKA05020000 慶応 2年 野尻組の内、引免村々立帰免石数書出帳 袋綴 1 冊 24.3 17.5
KKA05030000 嘉永 5年 「去年宗門帳上申以後出来人宗門寺替願書上申帳」 袋綴 1 冊 24.3 18.3
KKA05040000 嘉永 5年 「嘉永四年宗門帳上申以後出来人宗門吟味仕書上申帳」 袋綴 1 冊 24.3 18.3
KKA05050000 安政 4年 「鷹栖村新御薮覚書」 横帳 1 冊 12.1 18
KKA05060000 天保14年 御扶持人十村並仰付につき祝儀物等留帳 長帳 1 冊 34.5 12
KKA05070000 「池の尻御蔵戸前覚」 長帳 1 冊 36.1 12.2
KKA05080000 嘉永 6年 「海防急務上書」（写） 袋綴 1 冊 24.2 18.1
KKA05090000 嘉永 4年 「鏑屋屏風講」 袋綴 1 冊 24.2 17.9
KKA05100000 天保 8年 井波町等用米当六月朔日より八月廿日まで七十九日間入用米願仕法書上帳 袋綴 1 冊 24.2 17.8
KKA05110000 嘉永 7年 八伏村難渋取続仕法銀利足当寅年屎物代銀方へ借渡願一件留帳 袋綴 1 冊 24 17.9
KKA05120000 文政 8年 砺波郡引免立帰方一件留帳 袋綴 1 冊 24.1 17.8
KKA05130000 嘉永 5年 御扶持高皆済押切帳 袋綴 1 冊 24.1 18
KKA05140000 酉 凶作につき喰継方等御内達物留帳 袋綴 1 冊 24.2 18
KKA05150000 安政 3年 「御能拝見につき自分々々心得」 袋綴 1 冊 23.9 17.9
KKA05160000 「曽我状」 袋綴 1 冊 24.4 17.9
KKA05170000 万延元年 「砺波郡村々之内引免奉願帳」 袋綴 1 冊 24.2 17.8
KKA05180000 弘化 4年 「野尻組引免増減調理帳」 袋綴 1 冊 23.9 17.8
KKA05190000 嘉永 6年 「御扶持高皆済押切帳」 袋綴 1 冊 24.3 17.9
KKA05200000 文化14年 「能州奥郡口郡内外御蔵所御米出船方の事等につき願一件留帳」 袋綴 1 冊 24.3 17.8
KKA05210000 杉木御役所指止につき小杉御役所へ御用方書物等御引送の覚 袋綴 1 冊 24 7.8
KKA05220000 延宝 4年 「砺波郡小物成銀取立帳」 袋綴 1 冊 24.2 17.9
KKA05230000 安政 5年 外国御奉行所御廻につき火之元用心方等村々請帳 袋綴 1 冊 24.1 17.8
KKA05240000 嘉永元年 「次田村伝之助走り人に相成申につき家財売払御収納等明所之方へ配当方奉伺申帳」 袋綴 1 冊 24.3 17.9
KKA05250000 嘉永元年 聞届物写」 袋綴 1 冊 24.1 17.4
KKA05260000 天保12年 「面方割符書上申帳」 袋綴 1 冊 17.5 23.9
KKA05270000 天保 7年 「手船之儀につき小紙草稿」 袋綴 1 冊 24.2 17.8
KKA05280000 天保10年 「村御印文字相調理村名書上申帳」 袋綴 1 冊 24.2 17.8
KKA05290000 慶応 2年 「杉木新町火災之砌御蔵所へ詰人足書上申帳」 袋綴 1 冊 24 17.8
KKA05300000 安政 2年 「杉木御役所御建物御取毀に相成候分再調理直段書上申帳」 袋綴 1 冊 24.1 17.8
KKA05310000 天保 6年 「御蓄米御蔵之方へ人足指上候村々調理帳」 袋綴 1 冊 24.1 17.8
KKA05320000 文化 4年 砺波・射水両郡内不湖調査につき御郡所・御改作所へ指上書面扣 袋綴 1 冊 24.4 17.7
KKA05330000 安政 2年 「杉木御貸家等御地面盛等人足図り書上申帳」 袋綴 1 冊 24.1 17.8
KKA05340000 「御扶持人十村等御借上銀指上銀高」覚書 袋綴 1 冊 24 18
KKA05350000 「北市村市左衛門等十村役被仰付候年号等」覚書 袋綴 1 冊 24.1 18.1
KKA05360000 寛政元年 岩田内蔵助様御知行所蔵宿扣 袋綴 1 冊 24.2 18
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KKA05370000 嘉永元年 「御扶持高皆済押切帳」 袋綴 1 冊 24.4 17.9
KKA05380000 天保 9年 「転馬渡方帳」 袋綴 1 冊 24.2 17.9
KKA05390000 天保 9年 「縮用馬渡り方」留帳 袋綴 1 冊 24.4 17.5
KKA05400000 享和 3年 「御領国之内無高所鍬役米取方書上申帳」 袋綴 1 冊 24.3 17.9
KKA05410000 寛政 6年 「定検地方御普請御郡方引請に被仰渡候につき仕法等覚書」 袋綴 1 冊 24.2 17.6
KKA05420000 亥 米売買代銀取立帳および取立上納方につき申送状 袋綴 1 冊 24.1 17.6
KKA05430000 安政 2年 「無指新米一件」（写） 袋綴 1 冊 24.1 18
KKA05440000 嘉永元年 「仕法除銀講一件留帳」 袋綴 1 冊 24.3 17.5
KKA05450000 申 砺波郡川上三組・五ヶ山両組百姓御貸塩百姓直請指止願につき申送状 続紙 1 通 15.2 150.9
KKA05460000 享保 3年 「越中作喰蔵之覚」 竪紙 1 通 24 34.8
KKA05470000 安永 2年 中田村伊左衛門組下村々御蔵入御給人知等見届につき申上状 切紙 1 通 24.1 16.6
KKA05480000 するめ入用覚 切紙 1 通 15.6 20.7
KKA05490000 今度吉事につき万事省略の旨申上状 続紙 1 通 15.4 31.4
KKA05500000 未 吉事の件につき返書 続紙 1 通 15.3 74.1
KKA05510000 未 甚之丞吉事につき申上状 切紙 1 通 15.3 22.9
KKA05520000 扇子・代銀受取証 続紙 1 通 15.7 35.8
KKA05530000 未 小物等代銀請取証 切紙 1 通 15.8 26.3
KKA05540000 扇子値段書付 切紙 1 通 16.4 32.2
KKA05550000 申 杉木新町肝煎給米・給銀増額願につき申上状 続紙 1 通 15.8 57
KKA05560000 嘉永二年銀増方聞届につき覚書 切紙 1 通 15.3 10.8
KKA05570000 酉 出役以上之心得等つづり 長帳 1 冊 12.3 36.3
KKA05580000 安政 2年 御貸家地面年貢米代受取書 続紙 1 通 24 37.6
KKA05590000 卯 杉木御郡所門前新土居の分引高等につき申上状 続紙 1 通 15.4 75.1
KKA05600000 御扇子入用の件につき申上状 続紙 1 通 15.8 66
KKA05610000 嘉永 5年 「鉄砲書上一件」 袋 2 通 26.8 21.2
KKA05620000 「役人中退役願一件」入 袋 6 通 24.4 11.6
KKA05630000 「口上名札」入 包紙 7 通 18.1 9.3
KKA05640000 弘化 3年 「杉木御役所牢番人請縮書一件」入 袋 4 通 25.2 11.5
KKA05650000 安政 3年 「御巡見一件入」 袋 4 通 25.7 21.2
KKA05660000 弘化 4年 「和順引書付類入」 袋 12 通 26.4 20.5
KKA05670000 明治 4年 拝賀につき取調候名列 手帳 1 冊 17.8 7.8
KKA05680000 嘉永 7年 「御郡所角場等之方へ調達銀指引等一件」入 袋 8 通 24.8 11.2
KKA05690000 「高百石下し附之勘定開作入用等大概解」 袋 13 通 25.8 20.8
KKA05700000 「高辻帳・高附帳書上方一件」 袋 3 通 26.5 21.3
KKA05710000 安政 2年 「杉木御郡所並御貸家御地面等杉木新町太郎丸村領之内引高被仰付候一件」入 袋 10 通 26.2 20.8
KKA05720000 「三川前水下銀根帳」入 袋 4 通 25 19.2
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KKA05730000 天保 9年 松前より屎物鯡買入仕法方一件書物　附り屎物方一巻 袋 3 通 26 20.9
KKA05740000 安政 3年 「御廻道杉木新町御小休につき諸事取極書物一件」入 袋 4 通 25.6 21.1
KKA05750000 文化11年 「十村役被仰付候一件入　附り組替被仰付候一巻留帳入」 袋 5 通 25.8 21
KKA05760000 安政 6年 「砺波郡山廻役就被仰付吉事一件」入 袋 19 通 28 22
KKA05770100 御収納米納方請負同様の者共詮議につき申上状 続紙 1 通 16 43.3
KKA05780000 文化13年 「戸出村竹村屋茂兵衛検使書物入」 袋 6 通 25.2 11.6
KKA05790000 弘化 4年 御納戸銀にて御普請の箇所調理一件入 袋 1 通 29.2 11.2
KKA05800000 「風説物　二」 包紙 8 通 15.5 5.7
KKA05810000 「御肴手形入」 切紙 1 通 23.8 16.5
KKA05820000 卯 鷹栖村等津沢御蔵へ入所替願につき道程等書出の控貸渡状および返却状 続紙 1 通 15.7 38.3
KKA05830000 建築費用図り留書 長帳 1 冊 12 35.5
KKA05840100 建築費用覚（後欠） 切紙 1 通 15 33.9
KKA05850000 未 水引・千代紙等代銀請求書 切紙 1 通 14 29.8
KKA05860000 明治 9年 裁判代理委任状 用紙 1 通 28 20
KKA05870000 明治10年 近思小学校校舎、菊池六郎兵衛家屋内にて借揚につき申送状 竪紙 1 通 24 36
KKA05880000 明治10年 近思小学校校舎、菊池六郎平家屋内にて借揚につき申送状 竪紙 1 通 24.3 35.9
KKA05890000 水嶋四ヶ用水江高覚書 切紙 1 通 15.4 7.4
KKA05900000 「畠直折役勤方等」入 袋 6 通 30.6 19.5
KKA05910000 「御塩方一件」 袋 7 通 32.8 22.8
KKA05920000 文政 2年 川除用水普請懸人足指出方につき申送状 切紙 1 通 23.5 25
KKA05930000 天保15年 年貢米皆済状 竪紙 1 通 24.1 36.1
KKA05940000 申 飛騨往来道筋詮義方につき申上状 切紙 1 通 15.7 28.5
KKA05950000 飛騨往来道筋里程調理書 続紙 1 通 16.6 51.2
KKA05960000 慶応 2年 「地盤詮義方一件」入 袋 2 通 31.6 21
KKA05970000 安政 2年 「御郡所御貸家一件」入 袋 14 通 31.6 21
KKA05980000 文久 2年 「諸郡御縮高拝領被仰付候一件」入 袋 2 通 24.8 20.6
KKA05990000 「人選方並御賞美願等一件」入 袋 2 通 28.2 20.2
KKA06000000 蔵宿米改人申付書・出勤申達書等 16 通
KKA06010000 万延 2年 青嶋村領新開並畑野新村株附場所の内弁才天前川除土居砂利取場所栓盛揚普請図方一件入 袋 3 通 25 13
KKA06020000 野尻組杉木新町村役人選伺書等一括 帯 15 通 5 12
KKA06030000 文化元年 渥美村八三郎御扶持高引免引足米請取方につき願申上書 続紙 1 通 15 125.8
KKA06040000 未 御扶持人指加の義につき挨拶状 折紙 1 通 17.6 49
KKA06050000 未 庄川出水につき入川取防方申上書 続紙 1 通 15.8 72.5
KKA06060000 万延元年 「弁才天前石川除五月十一日夜洪水にて大破に相成候につき水下村々より加勢指出候一件等入」 袋 1 通 31.5 11.5
KKA06070000 弁才天前大破御普請勢子取極覚書案文 続紙 1 通 15.7 47
KKA06080000 肝煎・組合頭・蔵宿・米改人・算用聞等村役関係諸願書束 11 通
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KKA06090000 天保13年 鹿島村歩当り等「鹿島村万歩帳之内抜書」 横帳 1 冊 12 18
KKA06100000 「現在鬮当り戸数」覚書 長帳仕立 1 通 12 35
KKA06110000 若林組と野尻組と交代之次第案文 長帳仕立 1 通 12 33.4
KKA06120000 十村役および組替仰付の節祝儀包銀書上帳 長帳仕立 1 通 12 35
KKA06130000 （無題） 長帳仕立 1 通 12.2 34.8
KKA06140000 十蔵御田および御米算用書上 長帳仕立 1 通 14.5 40.5
KKA06150000 弘化 3年 百姓作徳米売払いの節今石動馬借共運び人指押えにつき願書 続紙 1 通 24.2 104.5
KKA06160000 寅 菊池氏切高の事ほか井栗谷肝煎五兵衛詮議一件口書等につき書状 続紙 1 通 16.7 68.5
KKA06170100 算用書 横帳 1 冊 11 15.3
KKA06180000 天保12年 預置の銀子七貫目未返済につき返済する様被仰付度願上書 続紙 1 通 24 107.7
KKA06190000 申 杉木新町算用聞ならびに組合頭加人申渡伺書および申付状 続紙 1 通 14.8 38.3
KKA06200000 野尻口井肝煎加入申渡につき内分申進状 続紙 1 通 15 79.4
KKA06210000 申 小矢部所蔵元など各蔵より波止場まで道程書上（扣） 続紙 1 通 14.8 48
KKA06220000 酉 高岡馬渡所詰につき申渡書 続紙 1 通 15.3 35.8
KKA06230000 申 安居村検地場所取懸につき申上書 続紙 1 通 15.8 37
KKA06240000 国吉組加嶋新村水吐水門建替につき申渡願書 続紙 1 通 15 69
KKA06250000 申 瑪瑙石払下げ請取書申受たく願書 切紙 1 通 15.2 33.2
KKA06260000 野尻組貫目書上 長帳 1 冊 13 34
KKA06270000 子 「手代召抱候につき御奉行所御裏書物入」 包紙 1 通 24.3 35.5
KKA06280000 野尻村戸数書上 長帳 1 冊 12.2 35.7
KKA06290000 野尻組鷹栖村傳兵衛弟年令書上 切紙 1 通 16.3 6.3
KKA06300000 御償銀覚書 切紙 1 通 14.8 27.2
KKA06310000 小左衛門蔵宿方等申渡書 続紙 1 通 16 41.8
KKA06320000 戌 御郡所旧記書写人病死につき代人名書指出願書 切紙 1 通 15.8 33.7
KKA06330000 亥 駒等売買世話人名書指出につき御達願上書 続紙 1 通 16.1 55.4
KKA06340000 金銭及石高覚書 3 通
KKA06350000 明治 9年 裁判所代理人出頭願届 3 通
KKA06360000 明治 4年 「野尻組野尻村之藤内居屋敷打立帳」 横帳 1 冊 12 18
KKA06370100 明治10年 難渋御吟味願 罫紙袋綴 1 冊 24.2 18
KKA06380000 明治10年 訴訟代理人委任状 罫紙 1 通 27.7 20.3
KKA06390000 明治 7年 西中村沢田伊三郎へ売渡候地所の義につき訴一件 袋 1 通 31.6 11.6
KKA06400000 「石川県用水方御用書物」 包紙 19 通 30.5 24
KKA06410000 高札・御判物等留書控 続紙継足 1 通 23.9 477.5
KKA06420000 「歩兵銃御渡方願一件古流之筒所持之分持上候一件も入」 袋入 3 通 25.7 11.6
KKA06430000 ひかえ） 袋 2 通 23.5 16
KKA06440000 「蟹谷組浅地村領新開畑直願場所内検地被仰付、折返歩御渡につき打立野帳等入」 袋 5 通 193 13.7
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KKA06450000 「嘉永四年辛亥年洩米一件留」 袋 1 通 35 20.7
KKA06460000 「小矢部川筋江高調理一件」 袋 3 通 27 18.8
KKA06470000 金銭受取書 切紙 1 通 15.2 16.2
KKA06480000 未 苗加村医師村々巡回平癒届無きにつき御尋申書 続紙 1 通 16.1 28.6
KKA06490000 「杉木新町皆切高御聞届物」 袋 1 通 33.2 11.2
KKA06500000 「肝煎扶持米詮議方につき村々雑用書出目祿入」 袋 1 通 21.5 11.4
KKA06510000 件」 袋入 4 通 27.3 11.3
KKA06520000 「蟹谷組浅地村畑新開七斗七升の場所戸久新村百姓より畑直願出内検地一件」 袋入 2 通 26 21
KKA06530000 御祝書状入 包紙 1 通 17 7.7
KKA06540000 「御内達物等入」 袋入 3 通 26.5 11.2
KKA06550000 「御見立一件」 袋入 4 通 19.9 16.5
KKA06560000 辰 「御仕法高方御用相勤候につき御題紙を以改作所より金銀拝領被仰付候につき御題紙並御請控等入」 袋 9 通 27 11
KKA06570000 「御郡所留書中家図等入」 袋 3 通 31.5 19.5
KKA06580000 「般若組吉住又新村領畑直願場所打立帳ならびに畑折帳　絵図」 袋 9 通 25.5 15.2
KKA06590000 弘化 2年 「庄川順路御普請詮議一件」 袋 3 通 25.2 21.8
KKA06600000 安政元年 「川除新村用水江筋切替等之義につき願」 袋 2 通 24.2 11.2
KKA06610000 卯 御囲内馬場歩数書上 切紙 1 通 16.6 52.8
KKA06620000 慶応 4年 「御郡所小使等給銀増方願入」 袋 9 通 30 11.2
KKA06630000 天保 8年 「池尻備荒倉御屋風まくり御注進ならびに右御屋根御普請願一巻」 袋 3 通 25.5 11.6
KKA06640000 嘉永 6年 「博労人選方一件入」 袋 2 通 25.3 11.4
KKA06650000 安政 3年 「孝心者等調理一件」 袋 3 通 25 11.3
KKA06660000 安政 2年 「砺波郡野尻組才許被仰付につき書物一件」 袋 6 通 24.8 11.6
KKA06670000 嘉永元年 「亮口郎様城端善徳寺へ御引移につき御道筋指支儀も無之哉之旨御尋につき御通村々答書一件」 袋 4 通 25 11.6
KKA06680000 嘉永 2年 「砺波郡山田組利波河村吉田畑直願場所打立ならびに畑折帳等五品入」 袋 11 通 25.2 15.2
KKA06690000 文久 2年 「野尻岩屋口井堰之神社下手寄につき金屋岩黒村領へ借地願出候一件」 袋 3 通 24.5 11.1
KKA06700000 「仕法金方書物」 袋 11 通 19.5 11
KKA06710000 杉木新町太郎丸村にて御郡所御貸家屋敷地面持高より引高願上書・承届書・御請書等一件 18 通
KKA06720000 弁才天前加勢人足賃等覚書 5 通
KKA06730000 安政 5年 「相談所土蔵普請願方一件書物入」 袋 4 通 23.2 11.2
KKA06740000 安政 5年 「杉木相談所日懸小遣杉木新町谷林屋助九郎義助三郎と名替いたさせ召抱候一件」入 袋 1 通 23.6 11.4
KKA06750000 安政 5年 「弁才天前定杖鷹栖村宗四郎代り同村肝煎助兵衛へ人選方一件」入 袋 10 通 25 11
KKA06760000 安政 2年 「御郡所御鎮守天満宮仕法銀一件」 袋 5 通 24.4 11
KKA06770000 「高直段附等」 袋 4 通 20.5 13.7
KKA06780000 天保10年 「山田村西山田新村と相唱度願」 袋 2 通 24.7 11.2
KKA06790000 安政 6年 「御郡御支配足軽中炮術為稽古豊嶋康九郎殿御出役之節杉木新町において御賄代等詮議壱件」入 袋 8 通 25.3 10.2
KKA06800000 嘉永 7年 「御郡所御角場普請につき図方下物」入 袋 7 通 24.7 20.3
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KKA06810000 文久 2年 「苗加村小右衛門妻りね義男子三人致出産候につき御達方一巻」入 袋 7 通 25.6 10.6
KKA06820000 嘉永 2年 杉木新町等四ヶ所商人買入荷物高岡木町船方等の者指揮につき迷惑の趣詮議の上御達方一件入 袋 7 通 26.6 11
KKA06830000 杉木御郡所等御地面引高および太郎丸村受地年貢米代につき覚書 10 通
KKA06840000 延享 3年 御蔵入米城端御蔵収納不足につき越前屋等開発土蔵へ収納願につき連判書 続紙 1 通 23.8 178.7
KKA06850000 未 死亡者名書出 続紙 1 通 15.5 35.5
KKA06860000 延享元年 清玄寺村等で買調中出蔵代銀返済村々難義につき延引願書状 続紙 1 通 24.2 76
KKA06870000 御扶持人十村並仰付につき御祝御返礼等 5 通
KKA06880000 明治12年 「虎列刺患者案内録」 長帳 1 冊 12.1 35.2
KKA06890000 万延 2年 「福野町等へ買入候薪木呂岩武新用水等川流願出候につき領付村々等詮議仕法一件」入 袋 5 通 33.5 11.1
KKA06900100 嘉永 4年 作徳米売払方不正につき申上書 続紙 1 通 24.1 131.4
KKA06910000 嘉永元年 「杉木蔵宿初年号等」入 袋 3 通 24.6 11.3
KKA06920000 嘉永 6年 「御手当人夫一件」 袋 7 通 25.5 21.8
KKA06930000 慶応 3年 「杉木御蔵米山王川通り吉久江川下方詮議一件」 袋 3 通 25 11
KKA06940000 午 杉木新町源助等教学所主附仰付等につき申進書 続紙 1 通 15 59.2
KKA06950000 百姓後見中切高および御収納不足等申上書案文綴 4 通
KKA06960000 「三階村政右衛門拝領高御改作所御紙面」入 包紙 1 通 20 17.2
KKA06970000 午 教学所にて算術稽古毎月二十七日に取極につき申送状 続紙 1 通 15.3 44.4
KKA06980000 明治 4年 辛未十二月分教学所拝借銭返済覚書 帯 3 通 6.2 5
KKA06990000 安藤次郎四郎へ到来紙面奥書印章及仕抹置方一件 2 通
KKA07000000 天保 5年 「苗字ならびに御染物拝領被仰付候一件書物入」 袋 4 通 25.4 20.6
KKA07010000 天保11年 「御扶持高頂戴被仰付候一件書物入」 袋 15 通 26 20.5
KKA07020000 「畑直願場所内検地一件等」入 袋 3 通 25.6 21.2
KKA07030000 天保 6年 「御蓄米御蔵一巻」入 袋 16 通 26.5 21
KKA07040000 天保12年 「村肝煎扶持米増方詮義ならびに村役人中勤向等一件　村方雑高懸等仕分取極伺等御指図一件」 袋 5 通 25.5 20.6
KKA07050000 嘉永元年 「御郡所願一件」 袋 2 通 26.4 21.3
KKA07060000
杉木新町蔵宿与三次郎文化五年十二月三日致出奔百姓中預米等過分明米有之につき家財等賣拂配
分歩当御郡御奉行所御附札ヲ請配分相渡候落着一巻入 袋 2 通 26.7 19.4
KKA07070000 「御高札御制札写入」 袋 2 通 26 21.3
KKA07080000 嘉永 5年 「杉木居住足軽中太郎丸村領受添地年貢米代立替仕法銀根帳等入」 袋 16 通 25.6 19.6
KKA07090000 嘉永 7年
「砺波郡平十村被仰付石川郡中奥組才許被仰渡候につき諸事書物入　安政二年五月野尻組才許被仰
付候一件書物入」 袋 20 通 25.4 19.3
KKA07100000 「初寄合御縮方申渡帳・開作方縮帳・人別書出帳・算用帳・切高寄目録・宗門帳・秋縮御請方」入 袋 8 通 28 20.9
KKA07110000 嘉永 6年 「相川村百姓四兵衛後見人勘四郎義相後見人等之も不及示談四兵衛家賣拂候義等詮義一件」入 袋 4 通 24.3 11
KKA07120000 安政 2年 「御郡所定飛脚一件」入 袋 10 通 24.9 10.8
KKA07130000 「後見中切高願之例ならびに走り人跡高御年貢明之方へ拝領一件」入 袋 8 通 31.3 10.4
KKA07140000 「免切内分心得方下物」入 袋 7 通 21.7 10
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KKA07150000 明治 2年 杉木郡治局移転反対につき野尻組村々より願申上書 続紙 1 通 24 192.7
KKA07160000 御郡所前絵図 絵図 1 枚 24.1 35.7
KKA07170000 嘉永 7年 大筒御吹立のため冥加銀当一作上納願申上書 続紙 1 通 24.3 105.4
KKA07180100 安政 2年 若林口用水筋へ薪木呂川流につき願上書 続紙 1 通 24 67.6
KKA07190000 文化 3年 諸郡打銀上納高・請銀高並用水打銀上納高請銀高書上長 袋綴 1 冊 24.2 18
KKA07200000 今石動町の者共上手村々百姓作徳米等金沢へ運ぶ道筋にて口銭取立につき御縮方申達書 袋綴 1 冊 24 17.8
KKA07210000 慶応 3年 杉木新町中出蔵新出来迷惑につき再書付をもって願申上書 袋綴 1 冊 24.3 18
KKA07220100 文化 8年 砺波郡散小物成紙面・帳面等書付 長帳仕立 1 通 12 34.8
KKA07230000 慶応 3年 杉木御蔵拂出来持運馬下方才許手合に印渡願申上書 袋綴 1 冊 24.2 17.5
KKA07240000 東石堤村等百姓・頭振惣家数・人数調書（前欠） 横帳 1 冊 12 17.7
KKA07250000 農美組村々手上高定納・手上免書上帳 袋綴 1 冊 24.3 18.8
KKA07260000 寅 石黒組二日町村五左衛門三男兵三郎と信州の女里せ加州御改作方御手合召捕一件留書 袋綴 1 冊 23.3 16.6
KKA07270100 安政 2年 定飛脚庄次郎へ印渡につき請合申状 続紙 1 通 24.2 65.7
KKA07280000 安政 6年 半左衛門家内死絶につき名跡銀仕法願聞届物（写） 続紙 1 通 24.1 80
KKA07290000 寅 今石動町蔵へ米斗入りの時煩敷につき津沢町蔵建仰付願申上書 続紙 1 通 15.3 277.3
KKA07300000 巳 御払米代銀増御値段につき願上書 続紙 1 通 64 15.7
KKA07310000 未 保銀拝領請取覚書 切紙 1 通 15.3 17.6
KKA07320000 申 鷹栖村にて藍染致す者書上 続紙 1 通 15.1 74.8
KKA07330100 天保13年 福野卸分二日町取立請作につき福野村より請状 切紙 1 通 23.9 35.2
KKA07340000 巳 松平織人様御買入の生鮎荷物継送状 切紙 1 通 23.5 17
KKA07350000 午 荒高屋村故次郎吉の跡式相続争いにつき御詮義方願申上書 続紙 1 通 16 135
KKA07360000 午 次郎吉・万右衛門跡式相続争い和順につき御達申上書（後欠） 続紙 1 通 24.1 18.1
KKA07370000 明治 3年 杉木数学所生徒減につき講師人選方願申書 続紙 1 通 15.8 84.5
KKA07380000 慶応元年 金沢行定飛脚金沢表宿料等御渡銀につき願上書 続紙 1 通 23.9 119.8
KKA07390100 文政 7年 大堀新村にて高儀村三六御田地請状 切紙 1 通 24.3 23.8
KKA07400000 延享 5年 御収納米借蔵につき願上書 切紙 1 通 23.1 33.2
KKA07410000 寛延元年 蔵入米城端御蔵不足につき五箇山作食御蔵および三清村作食御蔵借請の連判書付状 切紙 1 通 24 29.1
KKA07430000 天保14年
「砺波郡百姓山廻り福光村平兵衛儀、杉木新町神嶋屋仁右衛門方にて同人所持之脇指を以咽を突、致
自害候につき検使見届壱件」 袋 8 通 26.3 10.7
KKA07440100 天保14年 持山切渡し証文 竪紙 1 通 24 35.2
KKA07450000 「鷹栖村御収納勢子方組合頭手合を分勢子いたし度旨願一件」入 袋 1 通 23 11.3
KKA07460000 慶応元年 「定飛脚増給銀願一件附小使御門番右同様願一件」入野尻組 袋 1 通 24 10.9
KKA07470100 酉 野尻村五郎右衛門米商御咎方宥免願申上状 続紙 1 通 15.5 52
KKA07480000 嘉永 7年 野尻組村々大筒鋳造のため御冥加銀指上一件綴 20 通
KKA07490100 安政 4年 「矢木村宗四郎判押人被仰付候壱件写」 袋綴 1 冊 23.7 18.2
KKA07500000 慶応 3年 戸出村等出合用水筋村々御収納米、当年舟積高書上および焼印札御渡方願一件留帳 袋綴 1 冊 24.2 17.7
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KKA07510000 戌 宿続銀ならびに御郡御仕立村々仕法銀貸付方主附人選書上伺申書 続紙 1 通 15 77.8
KKA07520000 「指急御用御算用場御覚書入」 包紙 1 通 18.2 8.3
KKA07530000 五郎丸村等御収納米蔵納の御聞届物入 切紙 1 通 24.2 18
KKA07540000 丑 福野御蔵拂方につき出役申付状 切紙 1 通 15.4 29.5
KKA07550000 杉木新町入所替の儀今度願わざる村名書上 続紙 1 通 15.6 56.7
KKA07560000 酉 廻達状仰渡の趣につき番代市兵衛方まで出向く様 竪紙 1 通 24 35.2
KKA07570000 亥 文政九年米城端御蔵封切米につき出役申付状 続紙 1 通 15.5 27
KKA07580000 五ヶ山紙方仕法銀利足銀六十歩村等仕法替により貸付無き旨等申上状 続紙 1 通 14.1 54.2
KKA07590000 明治10年 月給渡り過ぎにつき返納書状 竪紙 1 通 26.4 35.7
KKA07600000 壬申 租税調役等人名書上および諸事覚書 罫紙袋綴 1 冊 23.9 17.1
KKA07610000 丑 井波町蔵宿米封切につき出役申付状 切紙 1 通 15.5 32.5
KKA07620100 砺波郡村々領検地高等書上 袋綴 1 冊 24 16.9
KKA07630000 寅 御蔵人足十五名願上書 切紙 1 通 15.7 35.5
KKA07640000 午 井波御蔵現銀御払米請渡につき出役申送状 続紙 1 通 15.7 47.7
KKA07650000 未 天保五年米御払方につき出役申付および封壱枚指遣の書状 続紙 1 通 16.2 32.8
KKA07660000 卯 井波町蔵御払方につき出役申付状 続紙 1 通 15.3 35.6
KKA07670000 卯 福野町蔵御払方につき出役申付状 続紙 1 通 15.4 39.9
KKA07680000 未 天保五年米井波御蔵御払方につき出役申付状 続紙 1 通 15.8 37.7
KKA07690000 天保元年分福野町蔵御払方封付切につき出役申付状 続紙 1 通 15.3 35.2
KKA07700000 卯 御払方につき出役申付状の写および御蔵鍵等指遣の書状 続紙 1 通 15.7 115.3
KKA07710000 丑 岩屋村等風損につき封切米渡・跡封申付状 続紙 1 通 15 84.3
KKA07720000 卯 福野町蔵御借知米封切につき出役申付状 続紙 1 通 15.1 32.2
KKA07730000 卯 福野町御蔵封切米渡しにつき出役申付状 続紙 1 通 15.7 35.6
KKA07740000 未 天保四年米福野町蔵追詰米皆拂につき出役申付状 続紙 1 通 15.1 49.4
KKA07750000 亥 山田組樋瀬戸村難渋につき炭御役銀上納不足の節引足願上書 続紙 1 通 16.1 103
KKA07760000 亥 井波御蔵巻封願出につき出役申付状 切紙 1 通 15.5 35.3
KKA07770000 辰 井波御蔵御詰米拂につき出役申付状 続紙 1 通 15.7 31
KKA07780000 井波御蔵米御拂方につき出役申付状 続紙 1 通 15.6 41.6
KKA07790000 卯 福野町蔵米御拂方につき出役申付状 切紙 1 通 15.6 29.5
KKA07800000 未 福野御蔵米御拂方につき出役申付状 続紙 1 通 15.6 64.5
KKA07810000 天保 6年 井波御蔵御収納借米御拂方につき代官割符書上 切紙 1 通 24.2 27
KKA07820000 亥 福野御蔵米御拂方につき出役申付状 切紙 1 通 15.6 37.5
KKA07830000 寅 杉木新町中出蔵新出来願上書 続紙 1 通 16.5 241.7
KKA07840000 井波御蔵修復出来につき切封・鍵等取返申付状 続紙 1 通 15.6 51
KKA07850000 丑 井波町蔵御借知米拂方につき出役申付状 続紙 1 通 15.4 46.9
KKA07860000 五ヶ山等御救米井波町御蔵にて請渡につき案内状 続紙 1 通 15.3 38.8
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KKA07870000 杉木新町領大門道等歩数書上 長帳仕立 1 通 12.1 36.1
KKA07880000 未 福野町蔵追詰米御拂方につき出役申付状 続紙 1 通 16.3 47.5
KKA07890100 杉木中出新御蔵建詮議につき申上書 切紙 1 通 14.6 22.5
KKA07900000 明治 2年 越後路ならびに会津民政御用の節、組柄等申渡御題紙写等取立方等御達申上書 袋綴 1 冊 24.2 17.9
KKA07910100 文久 3年 他国者等送出方等の日懸雑用銀につき申上状 袋綴 1 冊 24.3 18
KKA07920000 安政 5年 御郡所番屋新築につき図り帳ならびに絵図面等入 袋 3 通 24.8 11.3
KKA07930000 野尻村法厳寺こと河合市正につき覚書 罫紙 1 通 17.7 11.7
KKA07940000 酉 廻文の申達および上過夫銀書出帳・道程帳指出申付等留書 袋綴 1 通 24.1 17.6
KKA07950000 柴田屋村御冥加米名書（後欠） 続紙 1 通 24 35
KKA07960000 丑 寛政年中杉木新町皆切高願聞届物有無伺申状および返書 続紙 1 通 14.9 99.3
KKA07970000 御蔵入所替村々役人等請書取立申書（前欠） 続紙 1 通 24 26.4
KKA07980000 杉木新町中出蔵へ入所替願承届申渡書（後欠） 続紙 1 通 24 21.5
KKA07990100 定納引免控 切紙 1 通 15.4 9.7
KKA08000000 嘉永 7年 無利足貸附銀高書上帳 袋綴 1 冊 24.3 17.8
KKA08010000 文化 6年 高儀新村等二十三ヶ村領千保川縁にて新諸高享保十三年御聞届証文写入 袋 4 通 24.4 7.5
KKA08020000 文政10年 文政十年・文久二年井堰神社・風宮御遷宮等一件入 袋 5 通 26.2 21
KKA08030000 嘉永 3年 薬種ならびに合薬商売人御役銀高調理書上方入 袋 3 通 25.4 21.4
KKA08040000 嘉永 4年 御参勤の砌氷見往還へ御廻道一件入 袋 2 通 27 21.4
KKA08050000 「検使方一巻」入 袋 4 通 29.6 28.6
KKA08060000 「異国船渡来方一件入」 袋 3 通 24.4 21
KKA08070000 「川下方後鑑留等入」 袋 2 通 27.6 21.7
KKA08080000 「杉木新町礒右衛門由緒帳等」入 袋 5 通 25.8 21
KKA08090000 嘉永 2年 「御鷹巣見居屋敷拝領等一件」入 袋 2 通 27.8 27
KKA08100000 樋瀬戸村より所々へ炭卸竃役取立方および同村炭役銀上納方一件入 袋 3 通 26.2 21.4
KKA08110000 天保11年 御扶持高頂戴につき村附等書上一件入 袋 20 通 25.9 19.4
KKA08120000 文化 6年 砺波郡御蔵ならびに町蔵高札掛場等火事の砌詰人足書上方等一件入 袋 3 通 26.4 21
KKA08130000 嘉永 4年 「御作事方一件入」 袋 4 通 24.8 18.8
KKA08140000 天保 9年 「地盤詮議方一件」入 袋 2 通 25.6 20.3
KKA08150000 嘉永元年 「弘化三年同四年御郡平均相仕立組々割符下調理帳」 袋 2 通 19.2 14.6
KKA08160000 「寛姫様御通一件」入 袋 3 通 26.1 21.1
KKA08170000 嘉永 7年 御借知米町蔵入願・除知米願一件等入 袋 3 通 25.4 19
KKA08180000 「大西村等瑪瑙掘出方一件」入 袋 2 通 24.8 20
KKA08190000 「御目見御用留」入 袋 3 通 26.6 21
KKA08200000 新開地元書上一巻および新田才許勤向旧記入 袋 2 通 26.4 21
KKA08210000 嘉永元年 御扶持人十村仰付につき諸書物入 袋 9 通 25.5 21
KKA08220000 嘉永 3年 「杉木新町等商人共商物伏木浦着船之上高岡川原町迄引取方之儀につき詮義一件入」 袋 5 通 25 22.2
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KKA08230000 「砺波郡町立ヶ所等旧記」 袋 15 通 26 21.4
KKA08240000 嘉永元年 「小矢部川下手村々へ庄川筋之者雇猟業いたし猟業人迷惑の旨断一件」入 袋 5 通 25.2 21.6
KKA08250000 野尻組海防方冥加上納人別綴 綴り 23 通
KKA08260000 明治 9年 「町並連檐之屋敷等級表並見取絵図等」入 袋 22 通 26 21.4
KKA08270000 明治 8年 「字茶園田形見取絵図入」 袋 8 通 30.6 19.9
KKA08280000 安政 5年 「御郡所相談所角場請地年貢米一件」入 袋 35 通 26.2 21.4
KKA08290000 嘉永 6年 御内御しらべ者一件入 袋 5 通 24.8 11.2
KKA08300000 嘉永二年正月御郡方諸留帳（前・後欠？）等 2 通
KKA08310000 江戸大火の節、潰家・焼失・死者等書上写留帳 袋綴 1 冊 24.3 18
KKA08320000 御角場歩数・年貢米代書上状等 8 通
KKA08330000 明治10年 貸地料米不相渡訴状綴 袋綴 1 冊 24.2 18.1
KKA08340000 午 立野辺等にて寄合仕候者取締方につき申送状 袋綴 1 冊 24.3 17.9
KKA08350000 給人米蔵入内訳覚書 長帳 1 冊 12.1 35.2
KKA08360000 守山城跡御巡見之節御行列覚書 長帳 1 冊 35.2 12
KKA08370000 山田組等十一組下極難渋人石高等覚書 長帳 1 冊 12.1 36.2
KKA08380000 天保12年 本江村分「肝煎扶持米ならびに走り給米免割符書上申帳」 長帳 1 冊 35.7 12.3
KKA08390000 巳 田地売渡につき地券引渡証文 続紙 1 通 15.6 39.8
KKA08400000 田畑番地・歩数・地価書上 切紙 1 通 15.6 12.6
KKA08410000 作右衛門等石高・歩数等書上帳 長帳 1 冊 12.1 35.8
KKA08420000 嘉永 7年 異国御手当方指上銀等願出人々書上帳指出方一件留帳 袋綴 1 冊 24.2 17.2
KKA08430000 慶応 3年 御蔵元収納米等斗入関係文書断簡 続紙 1 通 24 35.2
KKA08440000 明治13年 「二日町村にて地所買請分卸附き米等仕出簿」 横帳 1 冊 12.1 17.8
KKA08450000 嘉永元年 野尻口井肝煎跡役、苗加村善蔵へ仰付願申上状 続紙 1 通 24 34.8
KKA08460000 文政 9年 「諸郡打銀仕法帳」入 袋 2 通 27.8 20.2
KKA08470000 天保13年 「御扶持高等地本分間絵図並歩数打立帳等入」 袋 2 通 20 16.3
KKA08480000 明治11年 川合武右衛門亡弟義附籍一件入 袋 3 通 25.8 11.2
KKA08490000 嘉永 3年 杉木御郡所附足軽中拝領屋敷打渡方一件等入 袋 77 通 26.9 21.2
KKA08500000 巳 御詰米下才許御貸家新建一件につき紙面並絵図面御達申上状 続紙 1 通 15.5 49.4
KKA08510000 巳 御詰米方下才許御貸家新建願一件につき詮義申付状 切紙 1 通 15.6 24
KKA08520000 鷹栖村御薮歩数・竹本数等書上 長帳仕立 1 通 12.1 35.6
KKA08530000 未 野尻組鷹栖村領内新御薮歩数・苗竹本数書上（下書） 切紙 1 通 15.6 30.4
KKA08540000 西中村地所卸付米高等書上綴 帯 7 通 5.3 5.9
KKA08550000 明治11年 岩武新村明治八年より同十年中まで学資出金仕出調理留 長帳仕立 1 通 12 35.4
KKA08560000 庚午 杉木教学所拝借銭返上願聞届物写 竪紙 1 通 24 33.6
KKA08570000 天保12年 長源寺村肝煎扶持米等免割符書上 長帳仕立 1 通 12.1 35.5
KKA08580000 天保12年 肝煎扶持米等免割符書上帳 長帳 1 冊 12.1 35.9
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KKA08590000 天保12年 二日町村「肝煎扶持米走り給米免割帳」 横帳 1 冊 17.2 12.2
KKA08600000 北越戦争布陣図 絵図 1 枚 24.1 32.1
KKA08610000 「大聖寺三拾人講銀年賦返上銀上納通」入 袋 1 通 13.2 10.3
KKA08630000 巳 両割地所卸付米代書上 続紙 1 通 15.6 48.8
KKA08640000 本江村・二日町村石代金・地価等書上 長帳仕立 1 通 12 35.8
KKA08650000 丑 井波村皆切高願聞届物写 続紙 1 通 15 73.6
KKA08660100 林之助等石高等書上 続紙 1 通 15.4 35.6
KKA08670000 明治17年 柴田屋地内歩数・石高等書上 長帳 1 冊 12.3 36.8
KKA08680000 明治11年 野尻村明治八年より同十年中まで学資金仕出調理留 長帳仕立 1 通 12.1 35.8
KKA08690000 元治元年 紋兵衛稼送につき申送状 竪紙 1 通 24.1 35.7
KKA08700100 卸付米内訳覚 長帳仕立 1 通 12 35.9
KKA08710000 天保12年 五郎丸村天保十二年分肝煎扶持米等割符帳 長帳 1 冊 12.1 35.2
KKA08720000 天保12年 高儀村「肝煎扶持米面割符書上申帳」 長帳 1 冊 35.4 12.1
KKA08730000 天保12年 川除新村「肝煎扶持米並走り給米等面割符書上申帳」 長帳 1 冊 35.7 12.4
KKA08740000 天保12年 荒高屋村肝煎扶持米走り給米割符書上帳 長帳 1 冊 35.4 12.1
KKA08750000 天保11年 野尻村・神嶋村免割符書上帳 長帳 1 冊 12.1 35.5
KKA08760100 明治19年 斉藤与兵衛所有地売渡証 罫紙袋綴 1 冊 23.3 17.3
KKA08770000 明治10年 近思小学校月異同表（明治十年四月分） 竪紙 1 通 24.2 35.9
KKA08780000 明治10年 近思小学校教員月給受取証 罫紙 1 通 23.9 35.7
KKA08790000 三十五ヶ村戸長・副戸長名前書上 長帳 1 冊 12 35.6
KKA08800100 明治15年 地所代金前貸分より貸渡願申上状 続紙 1 通 15 45.7
KKA08810000 石高・人名書付 続紙 1 通 15.4 59.1
KKA08820100 八平分地租内訳書付 続紙 1 通 15.3 22.9
KKA08830100 孫右衛門買上分地高内訳書付 続紙 1 通 14.7 40.7
KKA08840100 二日町高代等内訳書付 長帳仕立 1 通 12.1 32.3
KKA08850100 申 御立替籾割符帳作成方につき申送状 続紙 1 通 15.1 56.6
KKA08860100 勝田吉治分石高書付 長帳仕立 1 通 12.1 35.8
KKA08870000 本江村宗助等石高書付 続紙 1 通 13.9 36.6
KKA08880000 巳 別仕法銭方主附中、教授所にて寄合につき申送状 続紙 1 通 15.9 44
KKA08890000 明治 3年 教学所雑用銭借用証（下書） 竪紙 1 通 24.3 36.2
KKA08900000 明治10年 浄土真宗東派教導職試補任命状（写） 切紙 1 通 21.6 27.6
KKA08910000 保金請取証 切紙 1 通 15.7 19
KKA08920000 嘉永元年 井波御蔵米等津沢へ川下仰付願申上状 続紙 1 通 23.8 115.5
KKA08930000 砺波郡内新開・畠開・畠直箇所天明七年より寛政三年まで免付帳 帖仕立 1 冊 15.3 84.5
KKA08940000 「御仕立方書物入」 袋 2 通 26.3 21.3
KKA08950000 明治11年 肇基小学校設置につき近思小学校有金配当願 袋綴 1 冊 24 17.9
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KKA08960100 明治 9年 貧窮生徒へ貸本方につき通告状 罫紙 1 通 24 35.6
KKA08970000 御代官役任命につき家中へ申付状 続紙 1 通 16.1 57.4
KKA08980100 貸地料米不渡につき訴状 切紙 1 通 24.3 17.5
KKA08990000 申 糸岡組五社村切高地内へ射水郡西藤平蔵村茂兵衛切高願につき申上状 続紙 1 通 14.9 49.2
KKA09000000 明治 7年 植茶入費方への借用証（扣） 竪紙 1 通 24.1 35.4
KKA09010000 弘化 3年 諸争論等和順・事済書状入 帯 6 通 2.6 5
KKA09020000 六郎平・甚平、史生加り郷長等拝命一件書状入 包紙 6 通 17.3 6.3
KKA09030000 申 庄川出水にて千保口用水大破につき注進状 竪紙 1 通 24.1 36.8
KKA09040000 苗加村十右衛門等聞前一件留 帯 6 通 7.3 6.8
KKA09050000 嘉永元年 屎物等荷物、高岡木町荷問屋にて指押につき、迷惑之趣断出一件 袋 7 通 26.3 10.6
KKA09060000 安政 3年 除知米の内返上米を残らず蔵宿入に仰付下さる様願申上状 続紙 1 通 24.2 259.1
KKA09070000 天保 2年 福野町蔵追疏米払方につき申付状 続紙 1 通 16.1 42.6
KKA09080000 辰 亮麿様城端善徳寺への道筋橋懸添普請方津沢町へ申渡下さる様願申上状 続紙 1 通 14.8 104.7
KKA09090000 辛亥 保銀の内より借用証 続紙 1 通 17.3 27.3
KKA09100000 野尻村石高・地価等書上帳 罫紙袋綴 1 冊 24.3 18.5
KKA09110000 弘化 3年 般若組吉住村百姓源四郎・みわ夫婦、養母へ孝行につき御褒美仰付一件留帳 袋綴 1 冊 24.2 18.1
KKA09120000 御式銀より借用証 続紙 1 通 15 23.4
KKA09130000 巡見上使通行筋道橋等修復並上使御宿出来方見分のため、外作事奉行等罷越候につき申渡状（写） 袋綴 1 冊 23.9 17.5
KKA09140000 鷹栖村等町蔵入〆高書上 長帳仕立 1 通 12 35.8
KKA09150000 午 教学所雑用方へ郡治局より借用一件につき申送状（下書） 続紙 1 通 15.7 53.9
KKA09160000 庚午 杉木教学所講師人選方願申上状 罫紙 1 通 24.2 36.1
KKA09170100 午 庄川筋川除普請急切取防方へ銀拝借願につき、再々願上状留帳 袋綴 1 冊 24.1 17.9
KKA09180000 寅 杉木新町にて御米中出蔵願之義改作奉行所へ願出につき廻達留帳 袋綴 1 冊 24.1 17.7
KKA09190000 天保11年 「虫附勢子心得之覚」留帳 袋綴 1 冊 24.3 17.6
KKA09200000 庄川順路普請仰付につき先ず試場所にて普請試みの旨申上状留（下書） 袋綴 1 冊 24.3 17.8
KKA09210000 嘉永 5年 「当立毛秋縮御請帳」（雛形） 袋綴 1 冊 24 17.9
KKA09220000 嘉永 7年 異国船手当のため大筒吹立仰付につき、雑用銀方へ銀子上納願申上状（扣） 続紙 1 通 24.1 99.8
KKA09230000 加賀藩主行列書上 続紙 1 通 157 14.8
KKA09240000 嘉永 2年 「砺波郡山田組利波河村領古田畑直願場所惣歩並□物打立帳」 横帳 1 冊 17.9 12.2
KKA09250000 寅 江戸表道中筋御用より帰村の者より聞取書 袋綴 1 冊 24 17.8
KKA09260100 第二十五大区小壱区福光村東村村境見取図 絵図 1 枚 24.2 35.7
KKA09270000 安政 6年 杉木新町小杉屋寸左衛門分弁済銀取立上納状 続紙 1 通 24 29.7
KKA09280000 慶応 2年 「杉木中出新御蔵地面分間絵図」 絵図 1 枚 27.1 50.2
KKA09290100 酉 砺波射水両郡御林由緒等御尋につき書上状留（写） 袋綴 1 冊 24.4 18.2
KKA09300000 嘉永 3年 「渋江村持高同村百姓中取返高相願切渡候一件」入 袋 1 通 25.7 11.2
KKA09310000 文久 4年 「神嶋村領にて調練場被仰付候につき御達方一件」入 袋 9 通 25.2 11.3
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KKA09320000 安政 6年 杉木新町鷹栖屋清四郎病死につき忰・後家へ銀高仕法願申上状（扣） 続紙 1 通 24.2 101.5
KKA09330000 金沢県下各郡区長等名前書上帳 罫紙袋綴 1 冊 24.3 17.5
KKA09340000 庚午 困窮人救方のため御粥入用方へ渡分内訳覚帳 袋綴 1 冊 24.3 17.6
KKA09350100 仕法除銀講杉木新町鬮組帳（断簡）等 長帳仕立 1 通 12.2 35.5
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